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B B I O í O ü E S
No se devuelven los originales.
AÑO V . N üm . 1.-
T T T  A  PU  á j A a x
Málaga: un mes I pía.—Provincias: 4 pfas. trimestre 
Extranjero: 9 ptas, trimestre.-Número suelto 5 céntimos ñ
ANUNCIOS: SEGÚN TARIFA Y  A  PRECIOS CONVSNClOKALE#.
Pago antieipado* W
TKLÉFONO NÚMERO 148.
B i A R I O  1  E P U B L I C A M O
LA FABRIL MALAGUEÑA
lift F á b r ica  d© m o sa ico s  b id ra n licoe  
m ás a n tigu a  d® A n d a lu c ía  y  do mar 
y o r  ©auporíación
DE .
José Hidalgo, Espildora
Baldosas dé alío y bajo relieve .para ornareen- 
tación, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piédrs 
artificial y granito.
Depósito de csmeríto poríland y cales hidráu­
licas. V ■ ■ , '
Se recomienda al público ho confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes^ los cuáles diatán mucho 
belleza, calidad y colorido.
SALVAGO 14 Y 16.-ESQUINA
iiitiuih, imiiismiiiu i iuiiíbís; liMiiinmr
m A il â o a
M IBROPLES n  SEP TIEM BR E i905f ^
5!a'iitaMBaBaeii!iiaBaiaB88g'™™t»»»w»wi“-'>̂WiŴ  ni wiWiini
GRANDES REBAJAS EN TODOS LOS ARTÍCULOS
Completo surtido eá tiras bordadas y encajes á mitad de precio. Holandas, lienzos, man­
teles, servilletas y toallas de hilo á precio de fábrica. Medias y calcetines con 50 OjO de baja. 
C.orsets de cinta últimos modelos. Abanicos y perfumería. Sección de confecciones blancas.
Chambras y camisas para Sra. desde 1 pta. Enaguas y bañadores. Camisas para caballero 




Pídanse caíáiogos ilustrados. 
Exposición Marqués de Laríps, 13. 
Fábrica Puerto, ?.-~MÁLAÓA.
L o s
Sin ba lan ce . —A lg u n a s  eonsideráéíió^aéA
Ha cumplido, por'este año, su difícil y me­
ritoria misión lá juht’a Pérmanénte de, Fes­
tejos con mejores deseos yplausibles inten- 
éibñes ^Üé tiuéftá Ipfttíhai La Junta, y  muy 
especialmente sii digno pifeSidenle y los se­
ñores que m is de cerca han cooperado á jo s  
yarjos^ penosos trabajos de la organización 
de Íasiíestáá, ilíéféééiíy desde luego, pl reco­
nocimiento y la gratitud de foduSy por lo 
que representa el sacrificio personal pclf 
ellos llevado á cabo á fin de dar cima al 
compromiso que habían contraido de reali­
zar los festejos del año actual.
gé tiefie en sUehta que lá mayoiríá de 
las clases sociales pudíefiíes malagueñas y 
el vecindario en general no han contribuid© 
con los elementos de concurso que debieran 
á la brillantez y esplendor de las fiestas, no
jííStó señalar., sargándplos en el debe de 
la Junta, las deíiciendaá dé cisrlo orden no­
tadas en alguno de los números dél 
grama.
Para esta clase de actos de caticter co­
lectivo que se cleber  ̂realizar en benefídio de 
una pobiacíári importante y en favor de los 
intereses generales de la misma, no basta la
dérosamente á un retraimíénío por todos 
conceptos lamentable.
Hoy no pueden hacerse censuras directas 
á nadie p'óf que la responsabilidad que de 
este asunto de los festejos puede despren­
derse estáii muy diluidas y á la junta sólo 
se le podrían dirigir,en d  caso de qt*® ba* 
biendó tenido todos los medios y elementos 
nesesarios ho los hubiera sabido aprove- 
cháf.
Recónócieridó que las culpas han sido de 
todos, y  como la cóíedividad en estos ca­
sos no tiene personalidad determinada, de 
todos debe sér la pena y á todos incumbe la 
obligación de apfóyechar eri beneficio co­
mún tas lecciones y enseñári¿as dé la expe­
riencia, para el año próximo y los sucesi­
vos. ; 
mssmm.
L o s  s u c e s o s
 ̂ t s. l cill s sde 1‘25 ptas. en adelante. Se realizan
2.000 pares de brodequínes color para Caballero de 15 pías, á 9 ‘50.
P a r a  c o m p p a i ?  b a r a t o  h a y  q u e  v i s i t a r  e s t a  c a s a  
_________________  S a i v a g o  y  1 6 . « A l  l a d o  d e  E l  C a u d a d o
espejos, loza, crístal y artículos de adornos.
B a m é i i  R i i l z  é  h i j o GRANADA 52 y 54 '1,1
M a r r u e c o s
CJÉÓNICA
Malagueñas: para vosotras quiero pergeñar 
estas iííieas; á vosotras ps dedico esta cróni­
ca; á vosóíras me dirijo, impétrante de gracia 
para mi pobrp súplica.
Yo quiero que mis palabras os lleguen; que 
esos hermosos ojos qüe se agitan brillantes en 
. i ,  , 5 vuestras faces divinas, Jijen por favor su mira-
materialidad d.e que el Ayuntamiento Igs , gQ|jj.g gĝ ĝ y j^gig con atención
subvencione con una cantidad mezquina y jo que escribo, y creáis con fe lo que os deela- 
que los^domereiantes, industriales, propie- ro y penséis que mi propósito es noble y des- 
tarios y particulares suscriban y entreguen | interesadoi.. Si algo os encocora, será mr sih-
una .suma cada cual con arreglo á sus me­
dios ó á su voluntad; es necesario, tanabié'n,
cera osadía de revelároslo todo.
¿Qué podéis suponer que envuelve lo que
otra cosa, otro apoyo, otra cooperación mo- os digo? ¿Qué’  ̂ J - ' contra vosotras quien os adora tanto?... No;
‘ ' “ Inopes aduláotón se,vil para lograr favores, no 
esa ayuna material, ■  ̂ son ciquiricatas mis palabras; es manifestación
Lfl Junta Pcrtnsncnts de F0St6joS; tcinto irrcsisíiblG iinpüiso de cntusícísnio, cjU6 se 
que furicionó el año anterior, comO la q.«e| gggapa ¿e un alma enamorada de la tierra en 
ha funcionado el actual, ha tenido que íu - ‘ que vive
char con dos graves inconvenientes: prime­
ro el referente á lá cuestión económica, por 
que sin recursos suficientes no se pueden 
Organizar grandes sosas; y segundo con la 
apatía, pasividad é indíféreíícia general, qüe 
es aun, en cierto modo y desde otro orden ’ 
dé consideráciones, más lamentable y entor- 
pecedor que el anteriormente citado.
Hay siempre en esta clase de festejos, y 
esto se ve por lo que ocurre en otras po­
blaciones, algunos números que no requie­
ren más que el trabajo, el buen gusto, el 
acierto qüe la Junta ponga en su organiza­
ción y práctica; pero hay oíros en que á ia 
par de eso es menester, como condición pre­
cisa é indispensable, la Cooperación coléétí- 
va del vecindario; y en estos, justo es, aun­
que penoso confesarlo, el vecindario en ge­
neral ha contribuido muy poco; se vió en 
un principio el mismo dia que se hizo la so­
lemne proclamación de la apertura de ios 
festejos y sé ha visto más claramente des­
pués en la fiesta del Coso Blanco, número
Acasoseáis, como las demás mujeres del 
mundo que yo he visto; acaso no os adornen 
mayores perfecciones; pero sea de la luz purí­
sima que os baña, ó cié la arena candente que 
pisáis, ó dé las aguas cristalinas que os arru­
llan, es ló cierto que en vuestros rostros veo 
líneas y tonos comparables tan sólo con las so
Vista fotográfica tomada 
de! natural d e  una batería 
marroquí a! pie de las for­
tificaciones d e  Casabianca.
Urna, oartsi
Ayer nos ha sido entregada la siguleate car­
ta, que insertamos por ser de jusí¡Gia:8 
Esíaéiórt.f. e. de Gaucín, 30 de Agosto 1907.
Sr. Director del periódico El Popular.
Málaga.
Muy'Sr. mío: Como además de publicar en 
su periódico del día 25 del actual una <3enun- 
cia presentada a! señor Gobernador de !a pro­
vincia, por el sargento del puesto de lá guar­
dia civil de Gaucín, contra don José Rodríguez 
García y mi humilde persona, inserta en su edi­
torial del 27 un artículo con el epígrafe Explo­
tación inicua, en el que vuelve á ocuparse del 
asunto, deduciendo cargos contra mí y mis 
idignos jefes, me veo en la necesida d de dirigir­
me á V. con objeto de que los lectores de su 
publicación puedan formar verdadero juicio 
de ’os hechos denunciados.
A este fin, debo hacer constar:
1.® Que es absolutamente falso que yo ten­
ga participación directa ni indirecta en ningu­
na tienda de las establecidas en esta estación.
2 °  Que es así mismo falso que sehaya des-» 
pedido á ningún trabajador de los Sres. Larios 
poraue no se surta de tienda determinada, y 
3 °  Que Hi los pagos dé los obrero?, que de 
raí dependen ni' su trabajo, se han regulado 
nunca por lo'que éstos adeuden en tienda ni 
cantina alguna, percibiendo íntegro el importe 
de sus jornales.
Con estas afirmaciones, que demostraré si la 
denuncia sigue su trámite legal, quedará pro­
hacerme;
I V .—L a  ed u ca ción  p ro te c to ra  y  la  o r ­
g a n iza ción  de la  B eneficen cia  en E s­
paña.
Exánlen y consideraciones generales acerca de 
ia organización de la Beneficencia en España, en lo 
concerniente á la protección y cuidado de la infaft- 
cia abandonada, viciosa y delincuente. Estableci- 
ísiientós del Estado. Casas de Misericordia y Asi­
los Municipales y provinciales.
rot-Hiirri Tiénnrlo i calumnia de que se pretendenadas cabezas que pintaron Larüucci, atacanñn mi riiíxnidadY o os admiro estático cuando con - atacando mi qigmaaa.y  Ticiano
tiva del cisne.
La circasiana más bella no os desmerecería, 
si á vuestro lado se hallara. Tan hérmoiias os
veo.
Yo lie conocido la mujer parisiense, la mujer 
consagrada por la moda, la mujer elegante, vo­
luptuosa, atractiva y á su lado, no me cauti­
varon otros encantos que los dé una española 
de esta tierra de fuego, donde son más aman­
tes los corazones, má* soñadores los mirares, 
más seductoras las sonrisas, más acariciadoras
Espero, pues, Sr. Director, se digne insertar 
esta carta en el número próximo de su publi­
cación y en el mismo lugar en que aparece el 
artículo citado-
Dé usted atento servidor, q. b. s. m., Fran­
cisco V.allecillo.
las palabras.  ̂  ̂ ,,
Allí amé mucho, mirándome en aquellos ojos 
fulgentes de la malagueña que aceptó mis ca­
ricias, ojos que me refráctaban la luz de este
cuyo éxito y vistosidad depende casi exclu- 'cuando aspiraba su aliento, como se as 
srvamente, aparte de lo que pueda hacer la *{jores  ̂porque rosas eran sus
Junta con arreglo á sus medios y elementos, Cejillas y claveles sus labios, 
de la parle que expontáneamente tome en ¡Ah! si ella estuviera con vosotras, icuánto 
él el público. |me alegraría! Ella, con el ejemplo oS diríalo
Claro está que no pretendemos al hacer | que yo no me atrevo á suplicaros, 
estas consideraciones decir que Málaga se
muestra del todo indiferente á las fiestas de 
esta índole y que, por lo tanto, huelgan es­
tos festejos anuales, ni tanipoco descargar 
á la Junta en absoluto de la parte de crítica 
que pudiera córresponderle si entráramos 
en el-examen detehidó y'mínUcioso de todos 
y cada uno de los números que constituían 
el programa y del modo y  la forma que se
La otra noche ha ocurrido...— ¿Seguiréis la 
lectura?...—La otra noche, en la puerta del t p -  
tro Vital Aza, sentado á una mesa, deleitába­
me mucho succionando un helado por^ 
gosto tubit© de paja que en la copa se hundía, 
cuando llegó un mí amigo que ¡nterinmpió mí 
goce. Salía del teatro irascible, molesto ,̂ que­
joso de vosotras, porque no le había dejado 
vér él espectáculo uno de esos sombreros es-
han llevado á cabo, ni déi menor ó  mayor LypgjjjjQg^que la moda os impuso. Al verle des 
acierto al escojer este ó aquel festival; pero ¡compuesto y nervioso, intenté defenderos, pe 
sí hemos de decir, como resultado de la 0b-|ro él no razonaba y se atrevió á dirigiros dic 
servación y de ía experiencia que debeií á|terios que me dolieron mucho. Os lla^^
todos servirnos de enseñanza para en lo sü-\blerinas y hasta llegó ádudar
yor com- ganeia, en su ciego despecho... ! ^cesivo, que hace falta mucha mayor Riifirtentea nara
penetración espiritual entre el público y  él me d icÍa;-dH a v i s t o V
Junta, que es necesario que ésta tenga aoe-j logró desterrar tanridt-
más del apoyo material, la cooperación m o-i acudir al teatro con sombrero?
ral, qpe no se de el caso que la Junta tengalpygg mis paisanas iio ceden, y en él teatro se 
que tropezar no sólo con las dificultades de l plantan llevando en la cabeza esas alegorías 
orden económico, sino también con las del ¿e ¡a flora y déla fauna que al desgraciado 
la indiferencia y la pasividad, por que sí lo ¡ que le tbean delante le fastidian.—La óxpre-, 
uno entorpece y cohíbe la acción que ejccu-| expresióri que aquí nne S
ta, lo otro aplana y deprime el entusiasmo | ceso gráfica. Y siguió peroran q
del cual depende el vigor de ía acción: en rimm exciamó^^^̂
una palabra, si se quiere que en Málaga se ai caHar su silencióse fundió con el mío; 
sigan celebrando con brillantez y buenos’ ’ - • - ------- •*"-
Profraia de eDesbaes del
Dobpm de edMeiéi proteÉrá
TEMAS DEbíSCUSIÓN ¿  INFORMACIÓN
(CONTINUACION) '
l l l . —L a  e d u ca c ió n  p ro te c to ra  y  el C ó­
d ig o  p en a l.
Estadística general de los Establecimientos be­
néficos correspondientes al Estado, á la provincia 
y al niunicipio, dedicados á la pratección y cuidado 
de la Infancia abandonada, viciosa' y delineiíente. 
Consideraciones qus sé; deducen de esa esíadisíiea 
general.
Organización de los Establecimientos benéficos 
del Estado, provinciales y municipales dedicados 
á la protección y cuidado de la infancia abandona­
da, viciosa y delincuente: 
a) Los edificios: distribución general; enumera­
ción de las dependencias; capacidades cúbicas y 
superficiales; relación del edificio con la población 
qbe contiene; apreciaciones acerca de Sus condicio­
nes higiénicas; apreciaciones acerca del estado de 
los edificios.
ó) El personal: religioso y láico. De dirección, 
de administración, de vigilancia, religioso, médi­
co, de enseñanza literaria é industrial, Manera de 
reclutar el personal. Condiciones y garantías que 
seTe%s;igen. Forma é importe de las retribuciones.'
c) Régimen de vida de los asilados. Alimenta­
ción: en qué consiste: número de refacciones dia­
rias. Coste de la alimentación por asilado diaria­
mente. Vestuario, calzado y equipo: en qü4consis- 
te; coste anual por individuo. Higiene y aseo: dis­
tribución del día, según el régimen del estableci- 
inientQ.
d) Sistema educativo. La escuela, las enseñan­
zas y los ejercicios escolares. Paseo, juegos y re­
creos. El taller: industrias que se explotan en el 
establecimiento; duración del aprendizaje; organi­
zación de la enseñanza manufacturera y fabril. En­
señanza y prácticas religiosas. Distribución del dia 
en horas de trabajo, horas dé recreo y horas de 
descanso.
Teniendo en consideración que el Código penal 
en su arf. 8.», núm. 3.®, párrafo 3.“, impone siempre 
él sometimiento á la educasión protectora de los 
exentos de responsabilidad, ya en familia, si ésta 
diere suficiente fianza de custodia,, ya en un esta­
blecimiento de Beneficencia, ¿procede elevar la mi­
noría penal hasta Jos 15 años de edad, imponiendo 
siempre la educación protectora en la extensión y 
en las condiciones que se determinen?
Cómó se practica lo dispuesto en el art. nú­
mero 3.°, párrafq 3.°, del Código penal; instruccio­
nes admiñistrátivaé para cumplir lo que alU se dis­
pone; adecuación á ésrtos fines de los establed- 
riiíentos de Beneficencia. ¿Qué medidas se deben 
adoptar para que formal y esencialmeníé se cumpla 
este precepto?
- o , - ¿pero sí mi prudencia era excesiva, era más
resultados estas fiestas anuales, es necesa- gj ¿[gseo que abrasaba _mi espímu de
rio que la Junta de Festejos no los realice te 
niendo qué vencer graves dificultades y co-: 
mo quien cumple un penoso deber que le 
pesa haberse impuesto y del cual está de-» 
seando salir, sino al contrario, que la Junta 
en el desempeño de su rriisión hálle allana­
dos los obstáculos y sólo ten.^ que realizar 
los trabajos inherentes á la finalidad que a
revelároslo todo para que evitéis la ocasfóh dé 
que un hombre indignado os pueblerinâ ) 
V se atreva á motejar vuestra elegancia...
Decidios, sí: yo ©s lo suplico, no os embar­
gue él reparo de romper lá costumbre ¿ó es que 
.suponéis equivocadas que perderéis encantos 
abandonando el sombrero para ir al teatro.
¡Qué locura!... Imagináos un patio sembra­
do de macetas que habéis ido cubriendo con
todos nos interesa y sin que el ánimo de los mano, tendiendo por encima de
señores de lá Jünta se halle embargado por ¡^g flores mil y mil garambainas más ó menosese déio de amargura que nace de la creen-i-¡vistosas que ocultan3as bellezas naturales de UV.JV. V.V- £, -a __________ ! , ________ .va.Ancncí lac «iptrinrpviuas.
cia de que no se aprecia el sacrificio que és­
ta clase de empresas supone para los que 
las emprenden. .
En este concepto, y siii entrar en minu­
cias acerca de los últimos festejos, sin se­
ñalar deficiencias, sin escatimar tampoco los 
méritos, por que en estos casos concuiren 
circunstailcias varias y complejas cuyo mi­
nucioso désentráñamiento es difícil y que 
último término no conduciría á nada
los claveles, los geráneos, las siemprevivas 
las rosas ¿No será niás delicioso cpnternplar 
esas flores descubiertas, énseñando sus péta­
los, cimbreándose en bus dúctiles tallos; como
¿Conviene intraducir alguna regla modificativa 
en la apreciación de la atenuante 2.®- del art, 9 ° del 
Código penal? ¿Procede en estos casos que se 
practique úna información y una adecuada investi­
gación pericial,á fin de que se precisen las anorma­
lidades del sujeto? ¿Qué reglas principa'es han de 
tenerse en cuenta para apreciar la anormalidad? 
¿Apreciada la anormalidad, procedería incluir á 
estos sujetos anormales en la eximente 2.» del ar­
tículo 8.0?
e) Resultados de la vida en el establecimiento. 
Estadística de la morbilidad. Estadística de la 
mortalidad. Estadística de los anormales y defec­
tuosos. Estadística de los que salen con oficio 
aprendido y de los que carecen de oficio. Duración 
media de la permanencia en el establecimiento.
ma sección contra Francisco Fernández Ruiz, por 
idéntico motivo. .
❖
Relación de los señores Jurados que han de ac­
tuar en el presente cuatrimestre:
Distrito de Colmenar 
Cabezas de familia
Don Paulino Alvarez Blanco, Casabermeja; don 
José García Romero, Colhienar; don Miguel Fer­
nández Barba, Idem; don Francisco Ortega Hermo­
so, Gomares; don Antonio Mateo Pinazo, Colme­
nar; don Francisco Fernández Lorca, Alfarnate; 
don José Fernández Vallejo, Casabermeja; don 
Antonio Ruiz Frías, Periana; don Pedro Rodríguez 
García, Colmenar; don Antonio Alarcón Martin, 
Borge; don Juan Alba Arrebola, Alfarnate; don 
Juan Domínguez Montiel, Casabermeja, don Fran­
cisco García García, Riogordo; don Antonio Reyes 
Fuentes, Idem; don Alonso Cárdenas Godoy, Col­
menar; don José Garda Gaspar, ide'm; don Fran­
cisco Barca Añas, Borge; don José González Sán­
chez, Alfarnate; don Miguel Aragón Guerrero, 
Riogordo y don Francisco Sánchez Rívas, idem.
Capacidades
Don Francisco Muñoz Rey, Cútar; don Salvador 
Pérez García', Borge; don Antonio Alés Vega, Rio- 
gordo; don Juan Rodríguez Rodríguez, Alfarnatejo; 
don Miguel Molina Delgado Colmenar; don Fran­
cisco Palma Santana, Almáchar; don José Fernán­
dez Hurtado, Gomares; don Francisco García Lú- 
que, Casabermeja; don Ramón, Fernández Friás, 
Periana; don José Martín Ortiz, Riogordo; don Vi- 
centéP^lma Portillo, Almáchar; doú Antonio Mu­
ñoz Zorrilla, Periana; don Antonio Gómez Quinta­
na, Gomares; don Manuel Lozano Muñoz, Gasa- 
bermeja; don Antonio Rodríguez Molina, Colme­
nar y don Miguel Martín Molina, idem.
nez, don Emilio Javaloyes, don Angel Garda Pe- 
layo y don Tomás Alonso Mediavilla.
-^Existiendo vacante una plaza de alumno en 
la Academia de Infantería, por renuncia de otro 
que fué designado, ha sido nombrado para ocu­
parla el alumno aprobado en la última convocato­
ria, don José Reyes Grao.
—Se le ha concedido el empleo de segundo te­
niente de la segunda reserva gratuita al sargento 
de Infantería en situación de segunda reserva don 
Leovig/ldo Taboada Alvarellos.
—Están ya reconcentrados en Cádiz y esperan­
do órdenes, los oficiales y sargentos instructores 
nombrados para formar parte dé la Policía marro­
quí.
Ignórase todavía las condiciones en que se nom­
brará el personal europeo que constituirá esta po­
licía, hasta tanto que puedan reclutarse indígenas 
para ella, con arreglo á lo convenido en la Confe­
rencia de Algeciras.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Visita de Hospital y previsiones: Borbón, noveno 
capitán.
M W I M E '
1  iw #  iiuiaz para ojM
■j :%  Supernumerarios ,
Cabezas de familia t
Don Mábuel Laearrá Altolagtfirre, Torrijos 77; 
d«n Enrique Manzano Manzano, Compañía 30; 
don Antonio Azuagá Cañas, Carmen 47, y don José 
Nido Gehzález, Victeriá 21.
Capacidades
Don Victoriano Lomeña García, Redro Molina 3; 
don José Molina Marios, Marqués de Larios 1.
Meiidicidad (3all ej era
Liquidación cDriéspon iéüte al mes de Julia 
de 1907 que producé la Comisión coopera­
dora del Excnio. Ayuntamiento para ia ex­
tinción de !a mendicidad callejera.
. INGRESOS
Pesetas
en S T is  d i v e r s a s  e n f e r m e d a d e s  
Fortalece los ojos débiles.—Cura las inflama- 
ciones.-»Conforía los ojos cansados.-Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita 
Jas postillas de los párpados.—Cura las úlceras.--- 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza á los fatigados.-Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Cara las nubes dé los ojos y hace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.—Málaga
lotieias locales
f)  La emancipación de los asilados. ¿Cómo se 
emancipan del establecimiento y á qué edades? ¿Se 
les deja libres sin otra garantía? ¿No existe ningún 
procedimiento de asistencia áíin de proporcionar­
les colocación y acomodo social? ¿Se forman algún 
peculio en el establecimiento? ¿Cómo se les entre­
ga el peculio si lo tienen?
g) El presupuesto del establecimiento en sus 
diferentes pormenores de material y persónál. Su- 
líiciencia é insuficiencia del presupuesto. ¿La ges­
tión administrativa es corriente ó hay débitos y 
atrasos? Consignación ds la cifra y motivo de los 
débitos.
Exámén y consideraciones acerca dé ía organi­
zación de la Beneficencia particular en España, pu- 
diéndo servir de tipo para cada informe una adap­
tación de los enunciados anteriores referentes á la 
Beneficencia oficial.
(Continuará.)
¿La «pena discrecional» de que habla el art. 86, 
párrafo primero, del Código penal, aplicable al me­
nor de quince años, mayor de nueye, que no esté 
exento de responsabilidad por haber declarado el 
Tribunal que obró con discernimiento, deberá ser 
sustituida por la imposición de la educación pro­
tectora durante el tiempo y en la forma que se de­
termíne? .
El enjuiciamiento, cuando se trata de delitos co­
metidos por delincuentes menores. Posibilidad de 
adoptar en nuestra legislación el sistema belga, 
desenvuelto en la circular de 30 de Noviembre de 
1892.
. Carácter que ha de tener la instrucción prepara­
toria si se adoptara el sistema belga. Jóvenes aban­
donados: puntualización de este estado. ¿Se debe 
conceptuar el estado de abandono como una exi­
mente penal? En qué casos y en qué circunstancias,. 
¿Procederá en ciertos casos de abandono atribuir 
pdrte.de la responsabilidad á los padres, conforme 
á lo prevenido én algunas leyes?
vuestras cabecitas se Cimbrean en sus gráciles
Informaciones especiales que procederá hacer 
cuando se trate de jóvenes abandonados acogidos 
á la delincuencia profesional. Estudio que deberá 
hacerse para el reconocimiento de los recursos de 
que se vale la delincuencia ó la mendicidad profe-
of«*A£k«»cA iT a m 4 1r\o i/̂ trPflPR ITin-
en
práctico, hemos de limitarnos á pedir para 
en lo sucesivo, si es que en Málaga son ne­
cesarios y convenientes, como Creemos, esos 
festejos anuales, mayor compenetración en­
tre la Junta y  el público en general, que esta 
no tenga que lamentar desvíos, frialdades e 
ir¡diferenciás fjtie han contribuir muy po-
cuellos?... _ .
¡Si ella estuviera aqui! mi malagueña pari­
siense,os enseñaría cómo se va á los teatros de 
la gran nietrópoli y vosotras seguiríais su 
ejemplo ¿quién lo duda? para que ninguriá len­
gua procaz osara llamaros pueblerinas. . .
Luis Cambronero Antigüedad ;
la Aleiaia Ae lldmiiiad
Siem ens E le k tr is ch e  B etriebe
Unica que suministra corriente continua. 
Instalador autorizado, don Antonio Visedo.
sional para atraerse y amaestrar á los jóvenes mo-
rál y niáterialmeníe abandonados. Responsabilida­
des que pueden éxigirse á los autores de estos ex­
travíos.
Escuela Superior de Comercio
Tribunales de exámenes de Septiembre
Ingreso, Caligrafía y Mecanografía,"Días 17 
y 19: á las ocho.—Sres. Mérída, Cañizares y 
Grund.
Gramática de la Lengua castellana, Lengua 
francesa. Lengua italiana, Histeria de España, 
Historia Universal, Tecnología Industrial ó Es­
tudio de las principales industrias nacionales 
Días 17 y 19 á las diez.—Sres. Barés, Bruna y 
Oppelt.
Nociones y ejercicios de Aritmética y  Geo­
metría, Elementos de Aritmética y Cálculo 
mercantil. Algebra y Cálculo mercantil supe­
rior, Teneduría de libros y prácticas mercanti­
les, Contabilidad de empresas y administra­
ción pública. Días 18 y 20 á las diez.—Señores 
Albert, Cañizares y Rivera.
Geografía general, Geografía de Europa y 
Universal, Historia del Comercio y Ampliacién 
de la Geogralía, Derecho mercantil internacio­
nal y Elementos de Hacienda pública, Legisla­
ción de Aduanas y conocimiento de les Trata­
dos de comercio vigeriíes. Inglés.—Días 18 y 
20 ú las ocho.—Sres. Gómez Chaix, Centeno 
y Grund.
Economía política y Elementos, de Derecho 
administrative, Elementos de Física, Química 
é Historia Natural aplicados al Comercio, Le­
gislación mercantil, Reconocimiento de pro­
ductos comerciales.—Días 19 y 21 á las echo.
Mérida, Cañizares y Rivera. *
30 Junio.—Saldo en efectivo en éste 
día según liquidación publicada 
en 11 de julio próximo pasado. .
Suscripción del Gobierno Militar y 
guarnición por el mes de Junio,
Suscripción de los Jefes y Oficia­
les excedentes y deiteemplazo por 
el mes Junio.
Suscripción de los Generales de 
cuartel y Reserva por el me? de 
Junio.. . . .  . . . . .  .
Suscripción de la Comandancia de 
Marina por el mes dn Junio. , .
Suscripción de la Asociación de 
Clases Pasivas por el mes de Ju­
nio. . . . .  . . . . . .
31 Julio.—Recibos de suscripción 
cobrados en el raes de Julio . .
Suscripción del Gobierno Militar y 
guarnición por el mes de Julio. .
Suscripción de los Jefes y Oficiales 
excedentes y de reemplazo por el 
mes de Julio. . . .  , . , .
Suscripción de los Generales de 
de cuartel y Reserva por el mes 
de Julio.. . . . . . . . . .
Suscripción de la Asociación de 
Clases Pasivas por el mes de 
Julio,. . . .  . . . . * .
í .020.19
245.50













Cuenta Compañía Alemana 
alumbrado del mes de 
. Junio último. ,. . . . 
Cuenta de J. Creixell de, 
5.000 circulares,9.000 .so­
bres, talonarios, recibos, 
etcétera.. . . . . ¿ 
Por 1.725 estancias de in­
dividuos remitidos al Asi 
ló dé los Angeles duran­
te el mes de Julio á 0,50
cts. una............................
Por prendas de vestir faci­
litadas á los mendigos 
durante el mismo. . . 
Por pan facilitado á los 
mendigos en el depósito 
de Sto. Domingo. . . 
Por otros socorros facili­
tados.. . . . .  . .
Por utensilios y objetos ds
e scr ito r io ......................
Nómina del personal. . . 
Cuenta de Bartolomé Za- 
balete, comisión del cin­
co por ciento cobranza 











La cárcel y los influjos que los actuales sistemas 
de encarcelamiento producen en los jóvenes delin- 
cüentes. Razones que justifican la absoluta pros­
cripción de la cárcel, tratándose de jóvenes delin­
cuentes.
El sistema americano de Juvenil Court. Manera 
de que pueda ser adoptado en nuestro país. Pre­
ceptiva de un proyecto de ley para desenvolver es­
ta reforma. Procedimiento para su desarrollo é im­
plantación.
A iid ie n e ia
D isp a ros  y  les ion es
Ante el tribunal de derecho, constituido en la 
sección primera, comparecieron ayer Salvador de 
la Cruz Alvarez y Emilio Potestad, los cuales, en 
riña en cierta taberna de la calle de Comedias, se 
causaron mútuas lesiones.
Practicadas las pruebas quedó el juicio concluso 
para sentencia.
íit si*
Idem  de lien zo
En igual estado quedó otro celebrado en la mis-
Saldo en efectivo Ptas. 837.97 
Crédito del Exemo. Ayuntamiento pen­
diente de cobro................................1412.32
Total pesetas. .• . 2.250,29
Málaga 31 de Julio de 1907.—¿n Comisión. 




Ayer se ha firmado la propuesta de nuevos pro­
fesores de la Academia de Infantería.
Los designados son cinco capitanes: don An­
tonio Cano, don Rogelio Chiraeches, don Társilo 
Ugarte, don Julio Marina y don Federico Casulla. 
Y cuatro primeros tenientes: don Víctor Martí-
Junta Provincial del Censo qlectoral. 
—Por citación individual, además del edicto 
publicado en el Boletín Oficial, han sido con­
vocados para el día 20 á la una de la tarde en 
él lócal dé la Audiencia todos los vocales que 
forman la Junta Provincial del Censo electoral 
y, cuyos nombres publicamos ayer.
De la notificación hecha á cada vocal se ha 
recogido duplicado con la fi! ma.
Q uejas d e l p ú b lic o ,—Varios vecinos y 
propietarios de la calle de Muñoz Degrain, 
antes denominada de los Giganíes,se han acer­
cado á nuestra redacción para que hagamos 
llegar á oídos del Exemo. Ayuníaraienío una 
petición que,pcr lo justa, no hay necesidad de 
apoyarla con comentario alguno, sino raanifesr 
tar solamente loque se nos ha expuesto y en las 
razones que alegan los mismos se halla toda 
la fuerza del derecho que Ies mueve para for­
mular dicha petición.
Ocurre que el pavimento de la citada calle . 
fué hace muchos años arreglado períectameníe 
por el Municipio, y que más tarde con motivo ' 
de haberse construido la fábrica de luz eléctri­
ca alemana, á espaldas de la calle que nos ocu­
pa, hubo necesidad de reconcentrar en ella 
todos los cables subterráneos distribuidos en 
la población en número importante.
Sucedió én estas obras lo de siempre, esto 
es: que al terminar la operación antes dicha 
se arregló de nuevo el pavimento tan á la liga­
re que quedó en el más deplorable estado para 
eí tránsito, dándose el caso que en los días de 
lluvias se filtran b s  aguas por muchos sitios, 
perjudicando considerablemente los cimientos |s 
de las fincas. Este perjuicio se salvada ponien- t  
do todo el pavimento de dicha callé de port- i- 
land,con lo cual se acabária de urbanizarla, ya j| 
que ha sido c otada de un buen alumbrado re- I 
cientemente. ||
Y no es razonable que calles escusadas, co - | 
mo podrían enumerarse muchas, hayan sido | 
asfaltadas, y é^ta en cambio tan céntrica, se I 
descuide sin tener en cuenta, no sólo las ra- i 
zoneS anotadas, sino el continuo tránsito del I 
público á todas horas del día y de la noche | 
por ser esta callé la arteria principal que con- | 
duce á los bItrios de la Goleta y Capuchi- | 
nos, como de la parte alta de la Trinidad, |
Por todas estas razones expuestas, espe d 
mos se realice la mencionada mejora, no olvi­
dando el nombre ilustre con que ha sido rotu­
lada este dia.
In tox ica c ión , — Ayer continuaba en el 
mismo estado de gravedad la anciana Antonia 
Blanco, que intentó suicidarse el día anterior 
en. el cementerio de San Miguel.
C onsulado de A lem a n ia .— Con referen­
cia á un oficio de 30 de Junio próximo pasado, 
núm. 1.166, tengo la honra de poner en cono­
cimiento de V. S, que habiendo regresado de 
mi viaje, me he hecho cargo nuevamente de 
los negocios dé este Imperial Consulado.
Dios guarde á V. S. muchos años.
Máliga 9 de Septiembre de 1906.—El Cón­
sul del Imperio alemán, El Conde de Pries.
Sr. Director de El Popular.
Agradecemos mucho ia atención.
E l telón d e l P rincipal.—En el decano de 
nuestros celiseos se encuentra expuesto al pu- | 
blico el nuevo telón de boca que ha de servir 
para la temporada próxima.
Él trabajo, q-ie representa una escena típica 
de Málaga, es debido al inspirado artista don 
Miguel Alonso, querido compañero nuestro.
D e m in as.—Don Adolfo García Guerrero, 
vecino de Málaga, ha presentado solicitud pi-, 
diendo noventa y una pertenencias para una 
mina de plomo con el nombre «San José 2 
cita en el paraje Cañada de San Antón, termino 
dé Mi jas. V
E n ferm a .—Se halla enferma de alguna; 
gravedad la señora madre de don Antonio Pa­
drón, apoderado de la casa del marques de 
Valle Umbroso.
Deseamos su alivio. ^
M a trim on io .—Se ha verificado en esta 
capital la boda del jóven don Luis Augusto del 
Solar y Frandford con la Srta. María Moreno 
González, siendo apadrinados por don José 
Guerrero González y su esposa doña Naklia 
Flores Bueno.
Los desposados,á quienes deseamos muchas 
felicidades, marcharon ayer á Madrid, donde 
permanecerán una temporada.
7
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Dp. HUIZ de AZAGRA LANAJA 
M édleo-O eulista
Calle CARRETERIA, núm.22
i Tapones y serrínde corcho, cápsulas para botellas, en todos colo- 
y tamaños, tapones propios para farmaciasres
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ica  de E lo y  O rdoñ ez 
MarUn&z de Agtdlar n.* Sanies Marques) 
Málaga.
Rioja Clarete
C E R V E Z A  I . A
R iojaB laneo y  
H ioja Espum oso
DE LA
OompaMa
Vinícola d©l Noi?t© d© España
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y ! se presénten en este 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are 
nal, número 23, Málaga.
H erida  le v e .—Los agentes de la autori­
dad han detenido á Rafael Giménez Garcia por 
ocasionar una herida leve en la cabeza al joven 
de 13 años, José Romero Román, en reyerta 
que sostuvieron en la calle de San Juan de 
Dios.
Al H osp ita l.—Se han dado las ordenes 
respectivas para el ingreso en el Hospital ci­
vil de los enfermos pobres Antonio Bermúdez 
! Chaparro y Manuel Aguirre García.
\ C itación .—El Juez instructor de la Alame- 
I da cita á los procesados Gabriel Tapia (a) Co- 
f Jo Orado, que se dió á conocer en esta ciudad 
;cou el nombre de Gabriel Tembla y á María 
Tembla, de paradero desccnocid©^ para que 
Juzgado á responder á
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
don Rafael Lópaz, un depósito de 100 pesetas para 
optar á la subasta de los acopios para la conser­
vación de la carretera de la estación de Archidona 
á Cuevas de San Marcos.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
Doña María de los Angeles Martínez de la Igle­
sia, huérfana del capitán D. Cefcrino Martínez Pe- 
dreira, con 625 pesetas.
Doña Ildefonsa y doña María de la Consolación  ̂
Ledo González,huérfanas del segundo teniente don , 
Manuel Ledo Beza, con 400 pesetas.
Doña Elena Barahona Mugiiesa, huérfana del te­
niente coronel don Manuel María Barahona, con 
1.250 pesetas.
CAFE Y EESTATJEAIÍT 
L A  L O B A  
José Márquez Cáliz
plaza de la Constitución.—
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas.
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
én el plato del día. Queda abierta al público la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOmCILIÜ _  ,  ̂ . 
Entrada por la calle de SanTelrao. (Patio de la 
Parra.) ______ __
u
S E  A J L Q U I L A
UNA COCHERA
Calle Joseia Ugarte Barrlentos 2 6




MALAGA Y ARGAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancos de 
mesa superiores y especiales. Depósito en Málaga
M olina L>apio y  B olsa 141
Pídanse en Restaurants y  tiendas
los cargos que le resulten en la causa que con -1 Administración de Hacienda ha sido apro-
tra dichos sujetos se sigue por el delito de ro-  ̂ 0¡ padrón del impuesto de cédulas persona-
bo en la agencia de préstamos de don Fernán- [igs ¿gi pueblo de Benalmádena, del año actual, 
do Puente, establecida en la calle de Montal- j —
bán. I El Director general del Tesoro público comuni-
Sr. A lca ld e .—Los vecinos del Llano del ca al Sr. Delegado de Hacienda haber sido conce- 
MstííípíiI nnfiifin dpi mal p<itarin en nue se ■ dido un mes de licencia por enfermo al Aclmínis-
ro, á pesar de haber sido denunciado más de
D ip u ta d o .—Ha marchado á Madrid el di­
putado á cortes por la circunscripcióii deMála- 
ga, don Eduardo R. España.
F ie s ta .-E l próximo jueves se verificará 
otra fiesta en ta caseta del Liceo,situada en el 
Muelle de Heredia.
R eu n ión .—Esta noche qelebrará su acos­
tumbrada sesión la Cámara Agrícola.
N a ta lic io .-H a  dado á luz felizmente un 
niño la señora esposa de D. Juan Mowbray de 
\ la Torre.
Felicidade.s por tan grato acontecimiento.
R e g r e s o .—Ha regresado de Madrid el co ­
merciante de Málaga don Francisco de P.^ Lu- 
que.
E x p e d ic ió n .—En la expedición que ha 
marchado á Melilla acompañando á los aficio­
nados al toreo Sres. Barrionuevo y Gómez fi­
guran don Enrique y don Leandro Rivera 
Pons, don Alfonso Luque, don Francisco San- 
taolalla, don Fernando Giménez, don Maximi­
no Estrada y don Francisco Parras.
E scá n d a lo .—En la puerta del café «La Vi­
nícola» promovieron fuerte escándalo Fernan­
do Frías Torres y Juan Porras Montero, gol­
peándose mútuamente.
Los contrarios quedaron detenidos y consig­
nados á disposición del Juzgado municipal de 
la Alameda.
A ccid on te .—En su domicilio,calle de Cere- 
zuela, núm. 26, sufrió un vómito de sangre el 
anciano de 72 años Juan Boyon Labrador.
Conducido á la casa de socorro deí distrito, 
recibió los auxilios de la ciencia, pasando 
después en grave estado al Hospital civil.
H u r to .-L a  guardia civil ha detenido y 
puesto en la cárcel á disposición del juez mu­
nicipal de Santo Domingo, &1 vecino de Almo- 
gia Alonso Laure Molina, por hurtar un conejo 
y  cuatro docenas de limones de la finca deno­
minada Mono, propiedad de don Antonio de 
la Cruz.
A trop e llo .—La anciana Ramona Pascual 
Ortiz fué atropellada ayer por un carro en la 
Cortina del Muelle, resultando con una contu­
sión en la región esternal, siéndole curada en 
el establecimiento benéfico de la casa de so­
corro de la calle de Mariblanea.
p ilo to .—Nuestro apreciable amigo don Mi­
guel Carballeda Ortiz se ha posesionado del 
cargo de piloto del vapor James Haynes.
E x á m e n e s .—El dia 15 empezarán en el 
Instituto los exámenes de la reválida del bachi­
llerato.
S ociedad  F ila rm ón ica .—Real Conser­
vatorio María Cristina.—Los exámenes ex­
traordinarios de Septiembre tendrán lugar en 
los dias 16 y 17 del corriente, de dos á seis de 
la tarde. ,  ̂ ^ ,
Esta convocatoria comprende á ios alumnos 
oficiales y libres.
Las papeletas y matrículas deben tomarse 
dos dias antes del exámen.
Málaga 9 Septiembre 1907.—El Secretario, 
P. Gómez de Cádiz y  Gómez.
T óm b o la  d é la  «Cruz R o ja » .—Objetos 
recibidos:
( C o n c l u s i ó n )
De la señora de X, Dos bellísimos jarrones 
de bronce.
De doña Concepción Bruna. Un grabado 
antiguo de grandes dimensiones, dos juguetes 
de cristal hilado; dos abanicos y varios otros 
objetos.
De don Eugenio Fernández, diversos jugue 
tes.
Se participa á cuantos aún tengan que co­
brar alguna cuenta referente á la mencionada 
Tómbola, que deberán presentarla en el domi­
cilio central de la Cruz Roja (Alameda 39) an­
tes del 15 del corriente, pues pasado dicho día 
quedará cerrada la liquidación, y en su conse­
cuencia no podrá hacerse pago de ninguna 
especie.
Málaga 9 Septiembre 1907.—l a  Comisión.
E scu ela  de Industrias y  B ellas A rtes . 
—Desde el 16 del corriente mes queda abierta 
la matrícula en la Secretaría de esta Escuela y 
horas de las dos á las cuatro de la tarde y de 
siete á nueve déla noche.
El Secretario accidéntal.—5 . Murillo Carre­
ras.
M u lta .—La alcaldía ha multado á la inqui­
lina de la casa núm, 4 de la calle del Agujero, 
por infringir las ordenanzas mnnicipales.
R ea l d e cre to .—El Boletín Ofidal, de ayer 
inserta un real decreto del ministerio de la 
Guerra con el repartimiento general del contin­
gente para el reemplazo del presente año, 
compuesto de 58,00p reclutas.
E n ferm o.—Encuéntrase enfermo don José 
Fernández, oficial maye r de la Secretaría del 
Instituto general y Técnico.
A  sus p u estos .—Han marchado á sus res­
pectivos puestos la fuerzas de la guardia civil 
reconcentrada en esta provincia con motivo de 
la persecución del Pernales.
O bras.—Muy en breve empezarán los tra­
bajos para prolongar el ramal de tranvías des­
de la Acera de la Marina á calle de Martínez, 
Puerta del Mar y Alameda.
P o se s ió n .—Ayer se posesionó del Juzga­
do instructor de la Merced el Sr. D. Juan In­
fantes, cesando el interino D. Francisco Rosa­
do,que ha vuelto al municipal del indicado dis­
trito.
R e c la m a d o .—Francisco Lavado Morales, 
reclamado por el Juzgado municipal de la 
Merced, ha sido detenido y puesto en la cár­
cel á disposición de la mencionada autoridad.
Para fiestas.—El Gobernador civil ha au­
torizado al Ayuntamiento de Mijas para el 
abono, como gasto inmediato, de 550 pesetas 
con destino á los festejos que se celebran en 
aqueí pueblo, anualmente. i
una vez.
A ca d em ia  de M ú sica .-H em os sabido 
con beneplácito que acaba de fundarse en núes 
tra capital, gracias al desinterés y altruismo de  ̂
un apreciable amigo nuestro, una excelente 
Academia, donde se prestará marcada aten­
ción á la enseñanza del divino arte.
La creación del referido Centro, que se halla 
establecido en calle de Nosquera, número 6, 
responde á una verdadera necesidad, pues hay 
que conducir á la juventud por otros derrote­
ros y todo lo que se haga en ese sentido es 
acreedor al mas entusiasta elogio; siendo éste, 
por otra parte, el objetivo principal de dicha 
Academia.
Las clases serán de Solfeo, Piano y Violín.
Cuenta con un buen cuadro de Profesores y 
los honorarios son muy económicos, solo ai 
objeto de cubrir los gastos mas indispensables.
D esin feccion es.—La brigada sanitaria de­
sinfectó a? er las casas núm. 11 de las calles 
de Barragán, 10 y 19 de la de Carboneros, 2 
del Postigo de Arance, 37 de la del Carril, 14, 
20.*̂  y 2.° de la Yedra y 2 de la de Lemus.
A cciden te  del tra b a jo .—Los respectivos 
patronos han comunicado al Gobernador civil 
los accidentes del trabajo sufridos por ios 
obreros Andrés Giménez Luque, Rafael Vigo 
Berenguef, Francisco Frias Cabello, Eduardo 
Alcaide Bautista, Juan Suarez Vázquez, Fran­
cisco Fernández Ruíz, José Cabello Bueno y 
José Infantes Gutiérrez.
R e y e r ta .—Ayer por la mañana eyestiona- 
ron en la calle de Compañía Antonio More­
no Santiago y un tal Antonio Fernandez, que 
emprendió la fuga, resultando el primero con 
dos heridas leves en la mano izquierda, que le 
fueron curadas en la casa de socorro del dis­
tirito
D em ente.— La guardia municipal ha dete­
nido en la vía pública á Francisco Ramírez
Por el Ministerio de la Guerra ha sido concedi­
dos los siguientes retiros:
D. José Capilla Miguel, primer teniente movili­
zado. con 73,12 pesetas mensuales.
' D. Juan Nellas Crespo, músico de primera de in­
fantería, con 30 pesetas mensuales.
D. Anselmo Diego Esteban, sargento de Cara­
bineros, con 100 pesetas mensuales.
TOSPASTILLAS(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tac eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enférmelos trasternos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se, logra una 
curación radical.  ̂ .
Fipeeio: ÜNA peseta-©m  a
Farmacia y Droguería de FRANQUELO




GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
P E
FELIX SAENZ CALVO
Habiendo recibido £sta casa imporíántes par­
tidas de Batistas, Sedalinas, Céfiros, Glaselinas, 
Gasas, é infinidad de artículos propios dé estación 
se realizan con gran rebajas de precios.
Grandes colecciones en pañería. Alpacas y driles 
para caballeros.
Seeeión de sastrería
„  , . . - , , ,  ̂ , a Se confeccionan toda clase de írages para caba-
Soriano, que presentaba síntomas de enagena- ( Heros á precio económicos, 
ción mental, habiendo ingresado én el Mani- -
comio por disposición facultativa.
Fábtrlca de jaorm as 
para calzado movida por electricidad en calle 
de Pozos Dulces núm. 31.
Despacho Central con extenso surtido y á 
precios de fábrica, en el Almacén de Curtidos 
de P on  F* Castro Martin  
Calle de Compañía, en el Pasaje de Monsalve 
uúmero 2.
Cura e l es tóm a g o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
para sastres, peluqueros, mo­
distas, costureras, para uñas y 
plegantes de bolsillo.
La casa que más surtido presenta.
LA TOLEDANA, Compañía, número 36.
EL
De la provincia
C aballería .—En Alpandeire ha sido en­
carcelado Francisco Garcia Rodríguez (a) Mo­
chilero Pájaro, presunto autor del hurto de 
de una caballería cometido en el Llano del Pa- 
rrao de aquél término.
E x t r a v io .—El anciano de 80 años, Jeróni­
mo Ruiz González, denunció á la guardia ci- 
vii de Benahavís que había notado la falta de 
un bolso con 6 pesetas que llevaba én el apa­
rejo élel burro que conducía.
Practicadas diligencias,resultó que el dinero 
habíase extraviado.
R esca te .—En Nerja ha rescatado la guar­
dia civil un mulo robado el 3 de Octubre del 
año anterior por tres sujetos desconocidos al 
vecino de Zapateros de Aguilar, Francisco Vi­
da Marmol.
A rm as.—La fuerza pública de Alhaurin el 
Grande y Torre del Mar ha decomisado dos 
armas blancas y una'de fuego á Francisco Se­
rrano Gallego, Francisco Zea Rueda y José 
Carmona Maldonado, respectivamente por ca­
recer de licencia para usarlas.
O A J A  M D M I O I F A I -
Operaciones efectuadas por la misma el día 9:
INGRESOS
Suma anterior. . . . . 123,30
Cementerios. . ................................... 231,00
Matadero.................................... ......  . 1.331,72
Reintegros. . ................................... 250,00
Consumos prorrata Septiembre. . 45.108,52
Idem saldo Hacienda............................. 84.219,45
Total. . . . . 131.263,99
PAGOS
Junta local prisiones (Mayo). . 3.621,83
Idem Ídem (Junio) . . . 3.621,83
Medicina# á pobres . . 3.474,08
Contribuciones tercer trimestre 1907. .4.824,69
Empresa G as.......................................... 4.633,32
Gratificaciones acuerdo Ayuntamiento. 1.500,00
Personal............................................  . 5.193,04
Encabezamiento consumo. . , . 84.219245
 ̂ Total. . . .  . 111.088,24
Para el día 10. . . . 20.175.75
Igual á. . . . 131.263,99
El Depositario municipal, Luis de Messa.—V.^
B.®: El Alende, Eduardo de Torres Roybón.
D e  X t E s i i r i x i L a
Parte marítimo:
Melilla 10,10 mañana.
Viento S. E. Mar llana. Buen cariz.
De Instrucción pública
Se ha posesionado del cargo el maestro de la 
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de sus bodegas en Saníücar 
Lo venden ien todos los buenos establecimientos.
P ed ro  F ernán dez .—N u eva  54
Salchichón Vich superior de 7 y 7.50 ptas, 
kilo, , X  A 1 KJamones de Ronda y gallegos por piezas, a 4.15 
pesetas kilo; y de Ronda, sin tocino, á 5 pesetas
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y de 3 ki­
los en adelante á 4.75 pesetas kilo.
Longai;iiza de la casa, 1 kilo 3 ptas. y de 3 en 
adelante á 2.75 pesetas kilo.
Chorizos de Candelario, á 2.65 pesetas docena.
Id. de puro lomo á 6.25 pesetas kilo.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 pesetas kilo.
Latas de mortadella de 2 kilos á 2.400 gramos, 
á 6.25 ptas. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo.
SERVICIO A DOMICILIO
CARRILLO Y COMP. "
< 3 - : S  j A - I t T
Primeras materias para abonos 
Fórmalas especíalos para toda olas» do ealtlvoi
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Alñóndiga nñm 3. y  ISBipeceión: Gí*anada,
J u a n  P a x ’ e j a
objetos antíguoa.-C alle N ueva, 4 0 .-M álaga.
S a n  l l d e i o n s o
ACADEMIA GENERAL Y TÉCNICA
(Fundada por Don Angel Blanco Bernett) 
D irector: Don M anuel A guilar de Castro
L icen c ia d o  en F ilo s o fía  y  L e tra s
Bachillerato, Comercio, Magisterio é Idiomas.—Preparación para todas las CarrerasJ^iyUes y Me­
ntares._Primera enseñanza, Superior, Elemental y de Párvulos.-
nistas y externos.-—Queda abiert^ la ui^rí^la^n^ste^ntro^
-Alumnos internos, medio pen.fio-
11, Plaza do H iego, ! !
Trátase de medidas de preocupación.
D e s a f i i
@e alquila una casa
©EREZÜELA, NUM. 20 DUPLICADO
FÁBRICA DE Ca m a s
La fábrica de Gamas de Hierro, calle Compañía 
número 7, es la que debe visitarse.
,20 por 100 de economía obtiene el que compre, 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
Im pelÜtieriJosé i iii 
Médico-Cirujano 
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y Secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO. ,
M olin a  L a r io , 5, p iso  S.®
En los acreditados baños de La Estrella, tiene su 
consulta gratis el reputado doctor D. José Impelli- 
tieri.
P A R A  B A Ñ AR SB
EN
A mi numerosa clientela.
Desde hoy empieza á venderse el tan acreditado 
Salchicón extra, elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Establecimien­
to de Ultraiparinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38
I^inea de vaporesi correos 
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés
I.<es. A ndes
saldrá de éste puerto el día 12 de Septiembre para 
Rio de Janeiro, Santos Montevideo y Buenos Ai­
res.
El vapor correo francés 
B n ^
saldrá de este puerto el día 18 de Septiembre para 
Melilla, Nemours, Orán y Marsella y coa tras­
bordo en Marsella para jos puertos del Medite­
rráneo, Indo-China, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Aquitaine
Saldrá de este puerto el día 26, da Septiembre, 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buepds 
Aires.
elegante y acreditado establecimiento de ba­
ños de mar y dulce, tan conocido en toda Es­
palda* „Temporada desde 1.® de Julio al 30 de Sep­
tiembre. . „
Médico-director, D. José Impellitieri, Moli­
na ¿ario 5.
El comercio da muestras de tranquilidad.
Los europeos se encuentran bien protegi­
dos.
D e M azagán
Ha llegado el caid El Harbeby, gobernador 
de una tribu limítrofe de Marraquesh. Le 
acompañan cincuenta ginetes y numerosos in- 
fflíltes
El Harbeby trae una carta de Muley Haffid 
para el bajá de Mazagán, quien declara que los 
ginetes vienen destinados precisamente á ga­
rantir el orden.  ̂ ,
Aunque en Mazagán, se disfruta bastante 
tranquilidad, estas cosas inquietan á jos euro­
peos y á los moros pacíficos.
El sultán
Dias pasados Abd-El-Aziz salió á orar á las
principales mezquitas de Fez. ^
Alguien supone que estallará la rebelión en 
el momento que el sultán pretenda marchará
Rabat. r, ,P roclam ación
Una carta de Saffí anuncia que Muley Haffid 
será proclamado en aquella plaza el día 5.
H om en a je
El caid de Aissa, Ben Ornar, acompañado 
de muclios notables de la ciudad y seguido de 
lucidísima escolta marchó á Marraquesh lle­
vando para Haffid ricos regalos, en señal de
homenaje. N om b ra m ien tos
Parece que Haffid ha logrado imponerse en 
todo el sur del imperio, nombrando, con ver­
dadero acierto, numerosos gobernadores, aco­
giéndose perfectamente las designaciones, por 




El órgano de los republicanos publica un 
telegrama de Oviedo negando que don Mel­
quíades Alvarez proyecte ingresar en la maso­
nería.
La em igración
Lacierva concede poca eficacia á lo legisla­
do sobre emigración, puesto que nada se pre­
viene contra la propaganda de enganches que 
desarrollan algunas empresas navieras y  con­
signatarias.
Im portancia
Todo el mundo concede bastante importan­
cia á las enfcevistas celebradas ayer en San
La impresión dominante es que triunfará eí 
criterio de Maura.
Suspensión dle las eleccion es
A juzgar por las manifestaciones que hiciera 
anoche un ministro, en breve publicará La Ga­
ceta el oportuno decreto suspendiendo las 
elecciones municipales.
Cree el citado ministro que las elecciones se 
verificarán eu Abril, con arreglo á la nueva ley 
electoral y reforma.de la Administración local.
El Gobierno espera que pa ra esa fecha se 
encuentre ya aprobado el proyecto.
X.a Junta del Censo  
Esta tarde se reunirá, para constituíise, la 
Junta del Censo.
Seguidamente se procederá á la formación 
del citado registro público, creyéndose que 
esta labor no quedará ultimada hasta Marzo.
Fúndase la creencia en lo dilatado que re­
sulta hacer las listas, publicarlas, presentar re­
clamaciones, resolverlas y rectificar el Censo.
Asegúrase que Abd-EI-Aziz se propone par­
tir mañana.
De provincias
Servicio de la larde
Del Extranjero
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­





Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al públieo con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40—3-3 .75 -4 ,50—5,í5 -6 ‘2 5 -7 -9 -1 0 ,  
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas.
G r a n  F e a l i z a e l ó u  .
d e  e M s t e u e l á »
La Subsecretaría ha acordado que en las Escue­
las Normales se concedan dos premios extraordi­
narios (títulos gratuitos) en cada uno de los gra­
dos elemental y superior, que pueden solicitarse 
portes revalidados que hayan obtenido en Junio 
la nota de sobresaliente y tes que la obtengan en 
Septiembre actual.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hov 
la Tesorería de Hacienda 207.181,05 pesetas.
FABRICANTES D£ ALCOHOL VíNICO
Venden con todos tes derechos pagados. Gloria 
de 97 á 40, pesetas la arroba de 16 2i3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración, valde­
peñas tinto á 5‘50.
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6‘50, 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-Himen 
7 pesetas, Maestros á7 ‘50,, Moscatél, Lágrima y 
Málaga color desde 10 pesetas en adélante. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios, especiales. 
£sc3?itOFio, Alam eda
De tránsito y á depósito 150 menos.
COJLi&GIO
Academia Hacional
Uro ic Ikíimn iíÉa, iiiíeMial y moral
en
DIRIGIDO POR
D , M a rtía  V e g a  d e l C astillo  
hiedo, en Filosofía y  Letras, Profesor Mercantil 
25.—Juan J. Rdoslilas (Beatas)—25
j 10 Septiembre 1^7.
D e Berlín
Comentando la contestación del Gobierno 
germánico al memorándum de Francia, dice 
determinado diplomático, del imperio que, á 
su juicio, producirá buena impresión en París, 
toda vez que ambos gobiernos están de per­
fecto acuerdo en el cumplimiento de lo estipu­
lado en Algeciras.
Alemaniá, añadió el susodicho diplomático 
reconoce y comprende lo delicada que resulta 
la situación de Francia en las actuales circuns­
tancias, deseando' con tanta sinceridad como 
esta última nación, en todo tiempo y más aho­
ra qué atraviesa momentos difíciles,y el mante­
nimiento por ambos Estados de amistosas re­
laciones, conciliables por la observancia del 
acta de Algeciras.
— Se ha recibido en la embajada francesa el 
texto de la contestación de Alemania.
En la parte del memorándum referente á la 
policía declara que levanta acta de las indi­
caciones de Francia respecto al carácter de las 
medidas proyectadas, añadiendo que reconoce 
el derecho que asiste á Francia para obtener 
justicia por los sucesos de Casablanca y como 
no quiere crear dificultades á la empresa aco­
metida, únicamente ha de recomendar que la 
colonia extrangera en Marruecos no resulte 
¡perjudicada por la actual situación.
10 Septiembre 1907
De V i g e
Ha fondeado en este puerto el vapor danés 
Draga, que procede de Rotterdam y se dirige
En alta mar el jcapitán del buque sufrió un 
ataque de locura, teniendo los marineros que 
sujetarle fuertemente, pues les amenazó con 
un revolver, en vista de que se negaban á cum­
plir sus órdenes. , , .
En el caso de atenderlas, el barco se hubie­
ra estrellado seguramente. .  ̂  ̂ ^
El capitán fué desembarcado, teniendo abo- 
ra el Draga que esperar á que llegue quien ha­
ya de reemplazar á aquél.
De San Sebastián
D ecla ra cion es
El corresponsal de A C én Sari Sebastián 
atribuye á Maura las siguientes declaraciones: 
Al llegar á la capital donostiarra, héme encon­
trado con multitud de leyendas sobre conflic­
tos. digustos y divergencias, todo ello pro­
ducto de la fantasía.
Cúmpleme desmentir esas aseveraciones y 
reiterar que si algún momento hubo menos 
propicio para las dificultades de que se habla, 
es el presente. ' \
Lamento tales extravíos de la opinión, que 
pueden contribuirá desorientarme, así como
Lotería Nacional
En el sorteo verificado hoy en Madrid han 
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11683 » - ' MALAGA
3285 » ■ Granada
11051 » Cádiz
17100 » . Guadix
Números vendidos en las Administraciones
de esta capital y premiados con 800 pesetas. .
862 1232 3649 517? 8109 10233
11296 11234 11368 11419 11415 11505
11721 11961 12103 13814 13870 14746
Servicio de II noche
Del Extranjero
‘ \  10 Septiembre 1907,
D e Casablanoa
Dos soldados que sacaban agua de una fin­
ia tendencia á mezclar en esos cuentos u n n o m -^  ca comprendida en el espacio del sector deja
De Tánger
R e y n a u lt
Ha llegado á esta población el ministro de 
Francia, Mr. Reynault.
L a  guardia  nm nicipal
El Guebbas ha ordenado al comisario de 
policía de la legación francesa que prepare el 
proyecto de guardia municipal indígena.
Los jefes serán elegidos entre los moros me­
jor reputados, dándoles una crecida remunera­
ción.
El cuerpo diplomático, que ha acogido muy 
bien el proyecto, procurará'prestar á El Gueb­
bas todas las facilidades.
N u e v o  je fe
Las cábilas de la región de Garb han nom­
brado, jefe á Sidi Kase Escoli, que es uno de 
ios principales rebeldes de Abd-El-Aziz.
T ran qu ilid ad
La calma en Alcázar y Larache es completa.
En esta última población la vida es tnuy di  ̂
fíeiljá causa del crecido número de refugiados 
procedentes de Alcázar.
El gobernadoí Ies ha ordenado que vuelvan 
al punto de origen, toda vez que por ahora no 
corren peligro.
In su b ord in a ción
Dicennos que la cábila de Iscot se ha revuel­
to contra sus jefes.
U n a m eb a lla
“ Lalmelialla de Bagdadi.que se halla acampa­
do á tres horas de Tánger, carece de dinero y 
viveres,por lo que su estada de demoralización 
es grande.
Los soldados cometen toda clase ds atrope­
llos; para cerner roban los ganados, asaltan 
los graiferos y saquean los aduares.
M edidas p rev iso ra s
Circula cí ■ríiinor de que én algunas legacio­
nes de Tánger y consulados de Larache se ha 
hecho provisión de armas y municiones.
bre augusto. ■ .
Yo podré, por errores ó torpezas propias, 
llegar á ún conflicto, pero será cosa exclusi­
vamente mía, sin que exista en nada de ello 
invasión de atribuciones.
En la cuestión de Marruecos ha habido,des­
de el primer momento sensatez y prudencia: la 
opinióri cauta há confiado en el Gobierno, y la 
prensa, comedida en sus apreciaciones, ha se­
guido campañas patrióticas; nada, pues, jus­
tifica los rumores pesimistas que aviesamente 
se hicieron circular y qne motivan mi yiaje á 
San Sebastián. . ■
No hay motivo para que rectifique lo que 
tengo dicho acerca dé la cuestión marroquí, ni 
para pensar que ha empeorado la situación en 
Africa. , . , ,
La política de allí efe uña ihcógnita, pero la 
de aquí aparece diáfana como la luz del día.
T érm in o  del v e ra n e o  
Dice el presidente del C:onsejo que ’a jorna­
da veraniega terrriinará déntro de dos ó tres 
días, por tener doh Alfonso que asistir á las 
maniobras. ^  ,
El re g re so  de lo s  r e y e s
La opinión general es que los íeyes irán á 
La Granja, pero no se sabe cuándo tienen pro­
yectado salir. ^
■' V is ita s  y  ta rje tas
Muchos conservadores prestigiosos intenta­
ron ver á Maura mientras estaba en palacio, 
y en vista de su ausencia le dejaron tarjetas.
L a  vu elta  de  M au ra  
Cuando Maura tornqá la corte, recogerá 
su-familia, que sigue eri Sobrón.
De Madrid
policía externa, fueron detenidos por el dueño 
dei inmueble, que los condujo ai consulado 
francés.
El hecho adquirió gran revuelo por interve­
nir en el suceso un oficial español y pronunciar 
un paisano palabras desagradables que luego 
explicó satisfactoriahiente.
De pro vincias "
10 Septiembre ^907.
De San Sebastián
A lm u e rz o s
Maura y el marqués de Muni almorzaron en 
palacio.
El conde de la Viñaza cumplimentó á los re­
yes y almorzó con Allende.
R ega ta s
En las regatas celebradas esta mañana ganó 
el primer premio Dóriga, de este Club,y el se­
gundo la norteamicana Marblehead.
F irm a
' 10 Septiembre 1907.
I j s  « b a c e t a *
El diario oficial de hoy publica, éntre otras 
de escaso interés, uno disposición ordenando 
que mientras dura el actual estado de cosas se 
prescinda del art. 138 de Aduanas en la impor­
tación de moviliarios usados procedentes de 
Marruecos. , ,  ,
Hablando anoche ¿le la emigración, Lacier- 
vá elogió bastante la circular dirigida recien- 
tementé por el gobernador de Coruña, ten­
diendo á evitarla í
El rey ha firmado, entre otros, los siguientes 
decretos:
Ascendiendo á generales de brigada al coro­
nel de caballería Milans del Bosch y al de in­
fantería Joaquín Carrasco.
Nombrando vocal de la Itispección general 
de los establecimientos de industria militar al 
general de brigada Marvá.
Idem segundo jefe del gobierno militar de 
Melilla y plazas menores de Africa, al bri­
gadier Pedro Real; gobernador militar de Fi- 
gueras al de igual clase Manuel Morell; segun­
do jefe del gobierno militar de Menorca al 
Ídem José Maneti; jefe de la primera brigada 
de Badajoz á don Domingo Rein; secretario 
de la Dirección de Carabineros á Terol, y go­
bernador militar de Santander al general de 
brigada Sánchez Mesa.
H ab la  M aura
Ha llegado Dato, conferenciando seguida­
mente con Maura y Allende.
Aquél conversó con el rey de. asuntos de 
actualidad-.
Afirmó que su conferencia con Dato careció 
de interés,añadiendo que Si algo hubieran teni­
do que hablar lo habrían hecho utilizando las
I




fiJL M léreoles 11 de Septiem bre de 1907
arias horas en que juntos hicieron el viaje en 
,an Sebastián,
Agregó que tampoco habían hablado de los 
luntos paríame ntarios ni de fechas de apertu- 
Vde Cortes.
Estas se abrirán el 10 de Octubre.
También dijo que regresará á Madrid para 
jlventar los asuntos que aquí le trajeron.
B a rq u ito
Procedente de Bilbao entró el barquito 
(?sfl,ei cual hizo salvas con un cañón peiit.
E x t ir p a c ió n
El doctor Moure extirpará mañajia al rey un 
lenoide de la nariz.
S uspensión
A causa de las lluvias se suspenderán maña- 
I las audiencias y  visitas políticas.
In v ita c ió n
Al concurso de Vallaaolid ha sido invitado
I m p i ? e s i o i i e g
Lacierva y Besada conferenciaron con Pri­
mo de Rivera, que accidentalmente ejerce la 
presidencia del Consejo, cambiando impresio­
nes.
S olsa  dg júí adpld
4 por lOó interior contado..........
? Cór 100 amortizable.............
Cédulas 5 por 100.....................
Cédulas 4 por 100.....................




París á la vista..........................
Londres á la vista..... •................
14,55 14,35 
28,79* 28,73









Noticias de la noche
rey.
Él festival se verificará á fines de mes y tie- j
11 Septiembre 1907. 
De Tánger
«‘íior'obieto recaudar fundos para la c o n s -i„  Un correo Hegido á Fez dice que Abd-el- 
r.L;A„ Ha iin canatnrin dp tiihprrninños. : Aziz marchará con SUS ministros á Rabat hoy
Cam bios de Málaga
D ía 9 Septiembre
París á la vista..................... de 13.80 á 14.10
Londres á la vista. . . .  de 28.60 á 28.64 
Hamburgo á la vista . . .  de 1.395 á 1,398
D ía 10 Septiembre
París á la vista. . . . .  de 14.55 á 14.70 
Londres á la vista . . . .  de 28.76 á 28.79 
Hamburgo á la vista . . . de 1.401 á 1.403 
M ereádo de alm endras
Precios corrientes 
. . . de 135 á 000 reales arroba 
. . . de 98 á 00 » »
M ercado de pasas




ucción de un sanatorio de tuberculosos
V a r ia s  n o tic ia s
iAllende.y Maura pasearon.
,Él ministro de Suecia visitó á Allende.
Íellado marchó á Madrid.O tra  con fe ren c ia
* miércoles
I En dicho punto se le habilitará un palacio 
; para que se aloje.
I D e BarcelonaPara el día primero de Octubre se ha seña­lado la llegada al puerto de Barcelona de la 
Maura, Allende y Revoil celebraron una ex- fragata, alemana Stein, escuela de guardias 
nsa conferencia, exam.inando detenidamente rnarmas, 
is aspectos de la cuestión marroquí. | D© Sevilla
Estudiaron tas P'obabilidades de futm ^ dirección d Tánger la pri-
icesos, conviniendo en que siempre marcha ( n̂era batería del primer regimiento montado de 
de acuerdo ambas naciones, j artillería, de guarnición en esta plaza.
J u eg o  I
























.. . , . , o ■ Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1‘50} Al regresar de las fiestas celebradas en San- en adelante.
iña centenares de expedicionarios, muchos de A diario callos á laGenovesa á pesetas 0‘50j 
[tos se aglomeraron sobre la pasarela del era-' ración.
krradéro donde atracan los vaporeitos que Los selectos vinos Moriles del cosechero Aíe- 
E S  la travesía de los pueblos cercanos. Lucena, que se expenden en
iPor consecuencia del excesivo peso se hun- 
p la pasarela, cayendo ál agua bastantes 
rfson^s ^
A causa de ser la hora de la marea baja, n o , 
sultaron grandes desgracias. I
Hay algunos heridos y contusos. í
Pe ocurrir el accidente á la pleamar, la ca-i
itrofe hubiera sido horrible.
De Ces*i!Lñ.a









Mejor corriente alto . .







Sociedad E con óm ica  
próxima celebrará junta general para el despa­
cho ordinario la Sociedad Económica de Ami- 
I gos del País.
A lum bram iento,—Ayer dió á luz con to­
da felicidad un niño la señora doña Carmen 
Romero, esposa de nuestro particular amigo 
don Antonio Reyes, empleado en las oficinas 
de los ferrocarriles andaluces.
Nuestra enhorabuena por tan grato aconte­
cimiento.
Sepelios.—En el Cementerio de San Mi­
guel fueron sepeliados ayer tarde los cadáve­
res de don Joaquín Sánchez Mendiluce y don 
Francisco González Barceló.






— En la semana
Tall©3?es Fotográficos
I— D E -
M. REY
P rem ia d o  en v a r ia s  e x p o s ic io n e s  
Plaza de la Constitución, 42 y Comedias 14 y 18
m A j l a c ia
Se hacen toda clase de retratos por los proce- 
dimientoo más modernos. Estos son bromuro, pía-. ^
Se ha celebrado una Asamblea magna tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel, ■ numerosas personas 
Vana para discutir la forma en ^ue se rsS’V/" acuarelas y al óleo. . . . .  Enviamos nuestro pésame
„íiSalmerón, quien tiene anunciada su visita Esta casa además de los procedimientos y_ ta- familias de los finados. 
^MDroseguir la propaganda de la solidan- manos usuales tiene la especialidad en lo siguien- 
jL r. oimi«mnS^ -̂np-ratiia de Cataluña. te: Retratos cristalinos. Retratos fotógromos, Re-,
Sto io^enzó^c'of la lectura de una carta ôfo-Pintura (Novedad) y Retratos foto relie-1 capital se hospedaron ayer 
Salmerón comunicando sus propósitos. Du- ® (gran Novedad).
!te diez días recorrerá los pueblos más ira- ......... .........., ......
: Cantina Americana
es. Gran confitería
después de la lectura pr^moyjósejarg^ A n t o n i o  R e p u l l o
á las respectivas
H oteles .—En los diferentes hoteles de esta 
los siguientes se-
I ñores:
I Europa.—̂ D. Nicolás Pérez y señora, don 
I Estanislao Roldán, don Adolfo Sánchez, don 
] Rafael Péjfez y hermana, don Juan Martínez y 
y  pastelería , /  don Salvador Martin Jiménez
’ C o lón .-D . Carlos Olalla y familia, don
Juan (pampos, don Luis Peyró, don Antoni®
„  E sp eceria s  6 y  8 ‘ M álaga ¡ Soria Nayarrete y familia don Armando Ar- 
rfliiíja absurda a ue romoe los! Esta casa, al objeto de corresponder coala nu- solich y don Francisco Alemán. 
iderSalmeión,ca q P merosa clientela que todos los años la visita, ha; Las Tres Naciones.—Doña Concepción Es-
Iculos de Unión KepuDlican^ P„ncnHHari- establecido durante la temporada veraniega y ex-: pinosa.
|ominaron los partidarios de la antisolidar elusivamente para forasteros, una sección que tie- iroVkvtnQrtiATi/?¡q KiiiafAc níHPco nup in 
aprobándose, en su virtud, una iórraida ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes re-! ,  F abricación  de billetes. Dicese 
ría cual los republicanos se abstendrán de galos á todas las familias que durante su estancia, de billetes en Inglaterra con desti-idirá la recepción y á todo otro acto. _ en esta población, consuman ios renombrados yj no al Banco de España, prosigue con la mayor Los Que quieran hacerlo, le saludarán partí-f exquisitos pasteless, dulces, bombones, pastas, j actividad y están ya encamino las hojas co- 
brmcnte^ i cervezas y refresco de todas clases. Tengan pre- rrespondientes al resto de las emisiones de
¡ joe Santiago 1 sente que esta casa tiene más de un millón de ob í jetos propios para regalos á precios sumamente
,os reyes pasarán en Cortegada las prima- eco^micos. *,uo icjf i Señores forasteros: No olvidar esta casa que re­ías V en la Gtania, Bilbao y San Sebastián, < ® lorasteii .rorotina . gala á los clientes que son constantes.
Don Alfonso desea intalarse en el mes de ' ^
‘ril, aunque no estén terminadas las obras, j
Sstasdurarán cinco años, costando ocho. S o r b e t e  d e l  d í a  
Ilíones de pesetas. I Mantecado, leche merengada y fresa,
i puente de unión entre Cortegada y Carril i Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca- 
tíi nebenta mil duros. con leche gianizado.
sobraTreíuspenderáiimientraslosreyesj .  PRECIO DURANTE LA TEMPORADAa uuiao j I Avellana y limón granizado á real el vaso. Man-
neniaisia. .HcUíiriac an * tecado y toda clase de sorbetes á real y medio.
¡Asegurase que el rey vendrá a visitarías an-« servicio á domicilio sin alteración en ios pre 
Ue ir á las maniobras. ? cios.
100, 50 y 25 pesetas, que son respectivamente 
de 6, 5 y 4 millones de hojas.
Está ultimándose la fabricación, también in­
glesa, de los billetes de 500 pesetas, y en pre­
paración las nuevas emisiones, de segunda re­
serva, de las cinco series.
Parece que son aún mejores los actuales, 
por los progresos realizados en la fabricación.
dos profesores de la Escuela pública de N, S. 
de los Dolores Don Antonio Alvarez Aguilera 
y Don José Villar Martín, según pueden infe­
rirse de los trabajos de sus discípulos.
A  F uen giro la .—Ha regresado á Fuengi- 
rdla el joven D. Rafael Romero, hijo del pre­
sidente de la Diputación provincial.
Baja.—De los datos oficiales resulta que 
durante el último mes de Agosto, recaudó la 
Tabacalera en nuesfra provincia 25.844,18 pe­
setas menos queien igual periodo del año an­
terior.
Comisión provincia l. — Hoy reanuda sus 
tareas la G' misión provincial.
«Garden p a rty » .—Organizada por el ele­
mento joven, se prepara una garden party en 
la caseta Jel Liceo.
J u n tá ío ca l de E e form a s S ocia les .— 
Continúa ignorándose cuando se reunirá la 
Junta local de Reformas sociales para el nom­
bramiento '4̂  representante en la Junta muni­
cipal del certso.
Contrastfla pasividad que se observa para 
esta designáciión con la actividad desplegada 
por el presi4)^te de la Audiencia para la cons­
titución de iá Junta provincial, y por el mismo 
Sr. (iobernador civil que ya ha reunido la Jun­
ta Provinciai’de Reformas sociales con igual 
objeto.
Nada justifica esta demora cuando el repre­
sentante que se designe por la Junta local de 
Reformas socf^lés es el que ha de presidir la 
Junta municipál del censo y el que debe pro­
veer á las medias necesarias para el nombra­
miento délos t®rnás vocales y todos los trá­
mites de constitución.
Además las c|sposiciones vigentes ordenan 
que la elección |e verifique inmediatamente, y  
tal precepto esíá incumplido en Málaga por 
causas inexplic|bles ante la ley.
Municiones|f—Ayer zarpó el Sevilla, con­
duciendo gran clntidád de munifciones para los 
menores. "
D e v ia je . -En el tren de las nueve y veinte 
y cinco marchai^n á Utrera dos hijos del co-t 
merciante de esta plaza Miguel García 1 
Alonso. i
A Londres, .̂ 1 joven D. Julio Heredia.
—En el expfés oe las once y treinta vino de 
Jaén D. Rufino Montilla, con su esposa é hijo.
De Antequéra, D. Ramón Guerrero y don 
Miguel Moreno é hija Pepa.
—En el tren de las doce y cuarenta marcha­
ron á Ronda lós tenientes de infantería D. Ju­
lián Martínez Simancas y D. Federico del Al­
cázar Arenal. |
— En el exprés de las cinco marcharon á  ̂
Madrid D. Cirilo Alexandri y D. Ramón Mar-I 
tín .Alfaro. f
ACoín, D. Salvador Rueda y D. Francisco ' 
Luque Muñoz. I
Para Córdoba salió D. Agustín de Rueda. |
Para Alora, el médico D. Francisco Mora 
Ies. I
—En el correo general regresaron de Carra-1 
traca el administrador de Correos D. Pedro I 
Gamboa Corominas y señora. |,
C on voca tor ia .—Debiendo empezar el 1.” 
de Octubre próximo un nuevo curso de Antro­
pometría judicial, se convoca por medio de la 
Gaceto á los función  ̂ríos del Cuerpo de Pri­
siones qué deseen adquirir la enseñanza, para 
que hasta el día 15 del mes corriente eleven 
sus solicitudes al Centro directivo.
D e quintas.—En virtud de real orden se ha 
dispuesto que los certificados que expiden los 
médicos encargados de la observación de mo­
zos en las zonas de reclutamiento, sean remi­
tidos directamente á las comisiones mixtas de 
reclutamiento respectivas.
L as op os ic ion es  á C orreos .—La Gaceta 
llegada ayer publica una real orden disponien­
do que de los 718 opositores aprobados en la 
última convocatoria para ingreso en el Cuerpo 
de Correos, sean nombrados los 21 primeros 
de la relación de aprobados para las plazas 
vacartes hasta la fecha en la clase de aspiran
lito eicleta
Y BICICLETAS
Cubiertas, cámaras y demás ac­
cesorios. Hay motocicletas y bicle- 
tas usadas. Depósito de bicicletas 
Wauderer y Naumann. Ventas al 
por mayor. Alquiler.
Francisco Gareia
A la m ed a  24
Balos í  apas Termales de Alhama de Granada
Das m ás azoadas de Andalucía. Radioactivas
Unicas para la curación radical del REUMA en todas sus formas. NEURALGIAS, PARALISIS, 
CATARROS BRONCO-PULMONARES, BRONQUITIS &.
Dos Balnearios, Termas de JVIártos y Baños Nuevos, Instalaciones de primer orden. Casino, gran 
parque, capilla, luz eléctrica, télégrafój Clima sano 850 metros de altura. Billetes especiales de ida y 
vuelta en las líneas de Andaluces y de Bobadilla á Algeciras.
2.^ tem porada del 2 0  de A gosto al Si de Octubre
Para informes dirigirse á don Agustín Martín para las Termas de Martos y á don Luis del Corral pa­
ra los Baños Nuevos. *
I Captura j
La guardia, civil de Lorca ha capturado enj 
le pueblo á una importante cuadrilla de la-#
lia Cartuja
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y
bnes que capitaneaba un andaluz.
D e M adrid
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas 
de mayólica. Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos, Cristaies de luna, Baldosas de vidrio para 
soleríás.
T a lle re s  de g ra b a r  cr ista les  
F élix  Martin
Sucesor de Martin y  Leal. Granada núm. 98




Mañana publicará la Gaceta las reformas de 
licía.
—El ministró de la Gobernación ha_ confij-1 cirujano Dentista, Acera de la Marina 27, principa] 
ido el procesamiento de los concejales dei Dentaduras al alcance de todas las fortunas, 
istellón. f Dientes de Pivot, coronas de oro y empastes plati-
i-Han sido denunciados los periódicos que: no y porcelana.
produieroncido el relato de Nakens sobre los ] Trabajo especial en orificaciones. Extracciones 
porotos de la cárcel.  ̂ peligro. Asepsia completa y rigu-
Junta del Censo ^
Alas seis y  media se reunió la Junta central j ZOILO Z . ZAl^BARDO
E Censo, presidiéndola el del Tribunal Su- Aíádico por oposiaon del Hospital Civil
No. j
Asistieron los Sres. Díaz Cobeña, Díez Ma-} w  
¡80, Conde y Luque, Moreno Rodríguez y •
artín Sánchez, actuando de secretario el raa- í ,  ̂ ® u r m ^ i a s
ir del Congreso, Sr. Garaoneda. especialidad en los hospita-
j^egaArmijo no pudo concurrir por í^aUarse l̂ nám . SI
entre los cuales figura una patente adquirida ¡tes;'que los señalados con los números del 22 
de uñ ingeniero prusiano. j al 201 ocupen los 180 puestos de dicha catego-
B arón .—Procedente de Madrid ha llegado fía Qué han de proveerse en l.° de Octubre
próximo, y que desde el 202 al 621 queden enel barón de Juffroy.
E n ferm o.—Se encuentra enfermo en Má­
laga el conocido abogado de Sevilla Don José 
Soto Sánchez que había-venido á pasar una 
temporada entre nosotros.
A G ran ad a .-H an  regresado á la vecina 
capital, el administrador del marqués de Por- 
tago don Félix Infante y familia, y el diputa­
do provincial don Luis Rico Garzón, con su 
esposa.
V ia je ro s .— Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores:
D. Sebastián Torres, don Luis del Valle, don 
Pablo Guzmán, don A. Rey y señora, don Al­
fonso Gironés é hijo, don Francisco Robles, 
don Manuel Gurt, don Bartolomé Nogués, don 
José Rodríguez, don Manuel Ortega, don Luis 
Balaguer, don José de Vilchez, don José Mar- 
tizorena y señora viuda de Collantes é hijas.
D istinción  h on rosa . — Por la Sociedad 
Económica cumpliendo acuerdo del Jurado de 
la Exposición de labores y de trabajos manua  ̂
Ies se ha dirigido oficio á la Junta Provincial 
de Instrucción pública manifestando la suma 
complacencia con que se ha visto la labor in­
tensamente educativa que realizan los ilustrar
expectación de ingreso 
Resulta, pues, que de los 718 aprobados 
quedan sin derecho á plaza los 97 que ocupan 
los últimos lugai es.
Él tiem po.—Pronóstico del tiempo, según 
Sfeijoon: ■
El miércoles 11, al apartarse por Italia el 
centro de bajas presiones mediterráneas llega­
rá á Irlanda una borrasca y aparecerá en Má¿ 
dera otra depresión. Se producirán lluvias y 
algunas tormentas en el O. de la .Península, 
desde donde se propagarán hasta el Centro.
El jueves 12, continuarán actuando centros 
de baja presión en las islas-.^Brítánicas y en el 
S. O. de Portugal, por lo que la'áituáción me­
teorológica de la Península será parecida á la 
del día anterior. , ^
El viernes 13, abordará el Cant bnco una 
depresión de cierta intensidad que, combinada 
con el mínimo que pasará por el Estrecho, oca­
sionará en nuestra Península lluvias y tormén- 
tas bastante generales, con vientos del tercer 
cuadrante, ' , .
La depresión del Cantábrico pasará al 
N. O. de Francia el sábado 14, y el mínimo 
del Estrecho actuará en el Mediterráneo, entre
Baleares y la costa de LevantCé Seguirán pro­
duciéndose.lluvias y tormentás, particularmen­
te desde el Cantábrico, por el .Centro al Medi­
terráneo, con vientes de entre S. O. y N. O.
Las depresiones de los días anteiiores esta­
rán el domingo 45 en ef mar del Norte y en el 
Mediterráneo superior, y causarán alguna llu­
via y tormenta eq ta mitad oriental, principal­
mente en el N. y N. E., con vientos del cuar­
to 'cuadrante. En el S. O. y S5 de la Península 
será algo sensible la acción de un mínimo que 
sé formará entíe Cádiz y el Estrecho.
A L an jaróx í.-E n  breve saldrán para Lan- 
jarón el concejal don Carlos Rivero Ruíz y el 
abogado fiscal de esta Audiencia don Mariano 
Alcón.
P erro  ra b ioso .—En la calle, Cristo de la 
Epédimia fué muerto un perro aí parecer hi­
drófobo.
Marquési-Ayer„m archó á Granada el mar­
qués de Dilar, presidente de aquella Cámara 
Agrícola.
N om bram ien to .—Por el rectorado se ha 
expedido nombramiento de maestra déla es­
cuela pública de niñas, de Periana, á favor de 
doña Antonia .Spia Lócez.
A gua.—El alcalde ha dado órdenes para 
que sean abastecidas de agua algunas depen­
dencias del Matadero, que la necesiten.
A C oin.—Ayer salieron para Coin el rico 
propietario don Fernando Maldbnádo y fami­
lia.
P a ra  fe ste jo s  — Dícese que el Ayunta- 
fniento se propone consignar en el próximo 
presupuesto 25.000 pías, para los festejos de 
Agosto, suprimiendo las subvenciones á tos 
de |ps barrios.
Mtt<ixiinaria.-Asegúfase que la sociedad 
Hidroeléctrica del Chorro ha adquirido una so­
berbia maquinaria, que instalará en Málaga, 
fin de servir á la empresa de tranvías el fluido 
que esta necesita para la tracción de sus co ­
ches.
A  C ártam a.—Ha marchado á Cártama el 
farmacéutico don José Salgado, con su señora 
éhija. (
O f ic io .-E l director de la empresa tranvia- 
ra ha oficiado al alcalde interesándole la adop­
ción de medias qué impidan á los niños col­
garse de la trasera de los coches.
C o n fe re n c ia s .-E l director de los tran­
vías conferenció ayer con el gobernador civil, 
señor marqués de Unzá del Valle.
También estuvo en el despacho de dicha 
autoridad, acompañado de otras personas, el 
alcalde don Eduardo de Torres Roybón.
F ig u e ro a .—Hoy regresa á Madrid el di­
putado y periodista don Adolfo Suarez de Fi­
gueroa.
A Ja c o r te .—Los visitadores de pósitos 
don Carlos Morales y don Rafael Franco que 
por disposición superior han visitado varios 
pueblos de esta provincia, salen hoy para Ma­
drid.
A ccidente.—Bañándose en La Estrella el 
joven don Antonio Palomo Campos tuvo la 
desgracia de perder pies, corriendo peligro 
extremo de morir ahogado.
Afortunadamente acudió en su auxilio el ba­
ñero Pedro Cuenca quien, después de grandes 
trabajos logró salvarlo.
de Mariblanca se le apreció y curó una herida 
en lá región pectoral derecha con orificio de 
entrada y salida.
La lesión es depionóstico reservado.
El joven es estudiante de Náutica y habi­
ta en la calle de Isabel la Católica, 3, á donde 
pasó;
En contra de lo manifestado por el joven, 
oímos decir que el hecho no fué casual, ha­
biendo aquel atentado á su vida á causa de 
contrariedades amorosas.
Destinos y vacantes
En el segundo regimiento mixto de ingenie­
ros, cuyo plana mayor reside en Madrid, se 
halla vacante una plaza de músico de tercera 
clase correspondiente á trompa que ha de pro­
veerse por oposición. *
Podrán tomar parte en el concurso los indi­
viduos de la clase civil que lo deseen y reú­
nan las condiciones y circunstancias persona­
les exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del ex­
presado cuerpo, terminando su admisión el 6 
de Julio próximo.
—Practicante de Fuenterrada en concordia 
con el pueblo de Villanueva del Rebollar (Te­
ruel). Sueldo anual 25 pesetas por titular y 33 
cahíces de trigo morcacho por la rasura de los 
vecinos.
Solicitudes hasta el 15 del corriente.
Especiáculos públicos
Teatro V ital Aza
Verificóse la función de anoche en este tea­
tro, que cada día se ve más concurrido, con la 
reprise de El cabo primero, colocado en terce­
ra isección.
Todos los artistas que la interpretaron fue­
ron justamente aplaudidos, sobresaliendo Or­
ias (hijo), que nos dió á conocer un Parejo ori- 
ginalísímo.
La señora Albalat cantó con mucho senti­
miento y bastante afinación la romanza.
Las secciones restantes estuvieron muy fa­
vorecidas como siempre por el público.
Teatro Liara
Anoche vimos al tenor Vinart en La vara del ’ 
alcalde c[ue rayó á la altura de siempre. Su 
bien educada voz hace resaltar las pariicellas 
que él canta de una manera asombrosa, pues 
obras como la citada, de escasísimo mérito 
musical, se oyen con verdadero agrado inter­
pretadas por él.
Los señores Alaría y Codeso nos presenta­
ron un precioso Ruido de campanas en la pri­
mera sección, y en la segunda tuvo lugar el 
pasatiempo cómico-lírico Desechos de tienta.
L .C .A .
Cinem atógrafe P ascualinl
Programa para ésta noche:
«Bombero remojado», «Locura de Pierroí», 
«Hermanes rivales», «Un centenar de juegos», 
«Los goces del matrimonio», «Ciclista que 
vence obstáculos», «A casita, que llueve», 
«¡Al la d ró n !«P r im e ra  salida del nene» y 
«La lucha por la vida».
¿Intexito de snicidió?
Ayer tarde ocurrió en lá callé de San Juan 
de Letfán un suceso cuya exacta adjetiva­
ción ignoramos, pues mientras unos afirman 
qué'se trata dé accidente casual, otros creen 
que es intento de suicidio.
Ello e§ que eñ el portal de la casa n.® 16 de 
la callé de San Juan de Letrán sonó él estampi­
do de una detonación de arma de fuego y que 
las personas,que en primer término acudieren 
hallaron el joven de 18 años D. Adolfo Kind 
Muñoz, que se encontraba herido á causa, se­
gún manifestó,- de que examinando un peque­
ño revólver, de cálibre? se le había disparado, 
dándole el proyectil en el costado.
Conducido á la casa de socorro de la calle
¡LOS COiPRIÜIIiDOS!
de Ixevadm’a seca de Cerveza es el re­
medio mds eficaz contra la Diabetes.
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en d  
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.—Má­
laga.
M ilc e la d o
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J. Gareia Vázquez
Carmen 36, (FARM ACIA).-M álaga
lermo 
Constituida la Junta, e l presidente, en un | 
íve discurso, encomió y encareció la.prbnta ? 
licación de la ley, para lo cual la Junta debe | 
bajar hasta dejar resueltas las consultas que ( 
elevan por las dudas que pueden susciten, j 
Barreglo al verdadero espíritu del legislador. | 
A nombre de todos contestó Díaz Gobeña i 
imetiendo poner la mayor actividad al serví-1 
) de la ley, en cuyo recto espíritu se infor-| 
irán todos para garantir la purificación deT 
feagio en todas sus ftíriciones.
Discútese si la asistencia á la Junta puede 
r delegada en cualquier persona, acordán- 
por unanimidad que no es delegable, pero 
sustituible para que quede la debida repre- 
■̂ tación.
ín su vista se acepta que por Dato y Azcá-1 
6 la ostenten Diez Macuso y Moreno Ro-1 
Ruez. I
También se acordó convocar al vocal más ] 
iguo de la Academia de Ciencias políticas j 
iociales, mientras dure la ausencia de Vega ] 
mijo.
-eyóse una real orden de Gobernación diri­
la á la junta, acompañándole, para que las 
uelva, las consultas elevadas por entidades 
í tendrán representación en las Juntas pro- 
dales y locales, referentes á quienes harán 
sorteos para el caso de que varias perso
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde) 
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
Fábrica de Platería
Especialidad en cadenas
de platay oro al peso
Artículos de electro plata, Platería.
Relojes de todas clases.Novedades para regalos 
Compra, pagando altos precios de oro, piat 
y alhajas antiguas.
R e p a ra c ió n  de re lo je s  co n  g a ra n tía
ANTONIO RABON
Fábrica: O llerías 2 3
V en ta  a l p o r  m en or
Compañía 29 y 31
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Gaiiserla Española
— D E -
Fiorencio Hartado
JSxtensós surtidos. Últim as novedades
INTERESA A TODOS
" El mas importante y acreditado establecimiento 
y el que recibe las últimas'novedades de las méjo- 
'* ¡ res casas de París y Londres.
Especialidad de la casa en ajuares completos pa-1 pretendan tener derecho á la representa-1 j.̂  bodas
n de dichas juntas, otras sobre quienes se-| gj corte de camisas, calzoncillos, cuellos y pu- 
secretarios.  ̂ | ños á medida para caballeros y niños á cargo del
Mañana se discutirá la manera de organizar i mismo dueño.
ormación del nuevo censo electoral del que j Solo por 15 días hace esta casa rebaja en los 
’alla encargado el Instituto Geográfico Esta- precios de todos los artículos de verano.Û_ o ”  IJr£»r»inc tniiw <annnntnt.-*r»c*Bco.
icordóse celebrar reunión diaria é imprimir 
is trabajos la mayor diligencia.
Negativa
inte la negativa de los obreros de la Coru- 
Uormar parte de la Junta del Censo, dice 
krva que entregará el asunto á las ponen- 
! déla Junta Central.
P revisión
n el ministerio de Marina se ha dicho hoy 
siendo probable que en breve comiencen 
temporales en Marruecos, ordenaráse que 
parcos españoles áe refugien en Canarias ó 
iiz, por ser los puntos más próximos, para 
laso de urgencia.
Precios.muy económicos.
37  y  3 9 -N u e v a -3 7  y  3 9
M A D E R A S
Hijos de Pedro Val!s.«Málaga
Escritorio: Alameda Principal, mira. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Docto 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
lalIsr^elBpioeríayOBípintsría
Confección en butacas mecedoras y deestensiin 
para barcos y recreos á precios económicos. Calle 
Alarcón Lujan 5, antes Pescadores, Emilio Cotilóa 
—.Málaga
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
lepra de la corona se extiende al manto, y lá lepra devora k s  
pobres miembros. ¡Oh, si los réyes comprendieran qne no 
son los pueblos sus enemigos, sino los enemigos de los pue­
blos; que la traición no está en la base, sino en la cús­
pide!
Las revoluciones no son otra cosa que la reacción necesaria 
de una larga, horrible, insoportable enfermedad: ¡oh, si los 
reyes comprendieran y comprendieran los pueblos que todo 
lo que existe entre ellos y los separa debe ser destruido con 
la espada de fuego del arcángel exterminador! ¡Oh, si un día 
el trono popular y el pueblo monárquico se abrazan extrecha- 
mente y sofocan en su abrazo de titán todas las traiciones!... 
¡oh, sí! los enemigos del pueblo son los enemigos del trono, 
los enemigos del trono son por lo mismo los enemigos 
del pueblo. Todo lo que existe entre esos poderes, nacido 
el uno del otro, es infame, deletéreo y por consecuencia fu­
nesto.
En tiempo de Felipe III los traidores eran tantos que venían 
á constituir una costra de enormes piojos voraces que devora­
ban y -maníenian débil y calenturiento al cuerpo; leprosa, im­
bécil é inútil á la cabeza. ¿Quién se atreverá á decir que no es 
vergonzosa para nosotros la historia de los tiempos de Felipe 
III, como es horrible, sombría, inconcebible, monstruosa, de­
sesperante la época de Carlos II, en que solo se escuchaba 
sobre un pueblo inerte, abyecto, embrutecido, el irritado y 
sombrío salmo del Santo Oficio?
Pero vengamos á nuestro reláto,
Don Rodrigo Calderón se paseaba, como hemos dicho, 
sombrío é irritado en una de las cámaras de la casa de su 
hermana doña Catalina de Sandoval y Rojas, condesa de Lo­
mos.
Cuando entraron en ella Uceda y Lerma, recelosos y graves, 
don Rodrigo se volvió hacia la puerta, y dijo:
— ¡Gran milagro! ¿cusnto tiempo hace que no entran juntos
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por una misma puerta el padre y el hijo, el rey y el prín­
cipe?
— Tanto como el que ha transcurrido desde, que un amaña- 
ddr sin corazón, un ambicioso sin ley, un intrigante sin valor 
se ha apoderado,del grande, del sabio, del poderoso,fiel noble 
duque de Lerma, dijo eí duque de Ucedá.
— ¿Para qué nos hemos reunido? dijo el duque de Lerma, 
sentándose en un sillón é invitando con un ademán á sus hijos 
á que se sentasen' como lo hicieron. ¿Para qué nos hemos 
reunido? ¿Para entregarnos á inútiles recriminaciones ó para 
establecer una alianza que ha debido existir siempre entre no­
sotros?
— Las recriminaciones son precisas, dijo el duque deU ce- 
da,„y debían esperarse: yo no vengo aquí por mi voluntad; 
yo no he provocado esta reunión, porque yo no necesito 
ningún género de alianza. He contado con mis medios y estoy 
satisfecho de élloS; se me ha hecho victima de un baja in­
triga.
— Que OS ha sorprendido en una bajeza, contestó fria y 
aceradamente don Rodrigo Calderón, en el momento en que 
hacíais antecámara al principe de Asturias, vuestro amo, en 
la casa de una ilustre aventurera.
-:-B 4eza contra crimen, es preferible la bajeza, contestó 
Uceda: si y o  he llevado á ese imbécil príncipe de Asturias, 
que todo es carne y vicio, y sobre el cual no se puede influir, 
sino halagando sus pasiones, llevándole á los brazos de una 
:mujer comprada, vos, marques de Siete Iglesias, habéis puesto 
tósigo en el;plato déla  reina Margarita de Austria.
-riMentísl exclamó trémulo de cólera don Rodrigo; levan­
tándose y poniendo mano á la espada.
El duque de Lerma ha pesar de sus años que le hacían tor­
pe, se vió obligado á lanzarse entre los dos hermanos.
'— Habéis matado al virtuoso confesor de la reina, fray 
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3  epatados; de las Juntas provinciales, los 
'Secretarios délas Diputaciones, y  dé las 
' municipales, los de los Júzga los munici­
pales. L os dos primeros serán sustitui­
dos en caso necesario por los Oficiales 
más antiguos de la respectiva Secretaría, 
y  el tercero por su suplente.
L os  Secretarios no tendrán voz ni vo ­
to, y  dispondrán para auxiliarles «n  sus 
trabajos de los . empleados ^ue .sirvan á 
sias drdenes en las respectivas Corpora­
ciones los dos primeros, y io s  .de íás Jun­
tas münicipilés de los de la .Secretaría 
del respectivo Ayuntam iento, cuyo con­
curso no podrá negar el A lcalde, bajo Su 
responsabilidad.
L a  dócumentacidn de toda elase corres
( c o n t in u a c ió n )
los primeros contribuyentes que en el 
municipio lo  sean por contribución indus­
trial, impuesto de utilidades ó de minas,
sorteadas cada dos años entre los que|pondiente á las Juntas estará bajo la 
tengan voto para com prom isarios en la lcu stod ía  de los respectivos Secretarios, 
elección de Senadores. . 1 en las oficinas donde éstos desémpeñeii
Serán Vicepresidentes d é la s  Juntas ¡lo s  cargos en virtud de los cuales son 11a- 
mimicípales, por este orden; jn iados á las Juntas del Censó.
El Concejal del Ayuntam iento y  el quel Además de las sustitucionéé indicadas 
elija la Junta da entre sus V ocales. I en este artículo, para todos los otros 
Los Presidentes serán sustituidos p o r !ca rg o s  á los cuales no quedan élUs asig- 
los Vicepresidentes, en el orden señalado I nadas, serán nombrados otros tantos su- 
aníeriormente, y  los Vocales por los su -lp lentes en las respectivas categorías á la 
plentes, que lo serán por ministerio de la vez que sean provistos estos cargos,, pa
ley las misinas personas llamadas á sus 
tituir á los propietarios en los cargos que 
les atribuyen esta categoría.
Serán Secretarios:
De la Junta Central, el 0 | cia l m ayor ¡leer y  éseribir. 
de la Secretaría del Congreso de los D i- j  A rt. 1 2 . L a Junta Central se reuní
ra que los suplentes entren.á ejercerlos 
por vacantes ó impedimentos legítim os.
Será circunstancia necesaria para per­
tenecer á las Juntas municipales saber
massBEaŝ iTOWwiHwa
rá siempre que la convoque el Presiden­
te, ó lo soliciten tres Vocales y  ¿jamén- 
té todos los años en la segunda quincena 
de Dieiembre, para rssplver sóbrelos 
asuntos de su competencia. L os Presi­
dentes de las Juntas provinciales, el día 
l . “ de Octubre, cada dos años, designa­
rán las Sociedades ó Corporaciones qae, 
según el artículo 11, deban tener repre­
sentación en las Juntas provinciales del 
Censo, comunicándolo á las mismas den­
tro dalas «uarenta y  ocho horas siguien­
tes, y  si hubiere alguna reclamación con 
t fa  estas designaeiones, se tramitará an­
te la  Junta Central del Censa eñ los 
quince primeros días del mes de Diciem­
bre. L a Jünta Central comunicará su re­
solución á tiempo para que esté publica­
da el día 1.® de Enero inmediato.
: Las Juntas municipales se reunirán en 
igual fecha para realizar los sortees d® 
Vocales que, según el artículo anterioT, 
han de designarse por este píocedimien- 
to para el bienio siguiente.
Las Jantas locales de Reformas Socia­
les elegirán, el mismo día l .°  de Octti-^ 
bra, cada dos años, el V ocal qpe haya de ’ 
ejercer las funciones de Presidente de ca­
da Junta iñanicipal. En los quince pri­
meros días del mismo mes, el V ocál de- 
signado, y  en su defecto el Juez rauíilcí- 
pal Presidente, notificará álps interesa , 
dos y  hará públicos los nombra,inientós 
de los individuos á quienes corresponda
form ar parte de la Junta municipal du­
rante el próxim o bienio.
Quienes se consideren agraviados ó in­
debidamente postergados recurrirán, eñ 
el término de diez días, ante el Presidenr 
té de la Junta provincial, pl cual resolve­
rá lo que estime procedente y  lo cemuni- 
cará al de la municipal antes, del día l . °  
de j^nero.
En tiempo hábil, los Delegados de H a­
cienda remitir.án á las Juntas provincia­
les las listas do mayores contribuyentes, 
y  ios Gobernadores las listas de Presiden 
tes ó Síndicos de Sociedades, C orporacio­
nes Ó gremios, para la aplicación del 
art. 11.
Las Juntas provinciales trasladarán á 
lá municipales los datos que á este fin, 
respectivamente', les interesen,.
No pueden concurrir eñ una misma 
persona cargos de Juntas de. Censo dis­
tinta»;,caso de acumulación, tendrá efec­
to él llamamiento para 'el cargo de supe­
rior categbría.
A rt. 13’. Las Juntas del Censo serán 
convocadas por sus Presidente», y  cuan­
do éstos no puedan actuar por camsá» jus­
tificadas, lo harán sus •Vicepresidentes ó 
aquelles personas á quienes corresponda 
la g;ustitución por esta ley.
8e constituirán,cada do» año,s, ,el día 
2 de Enero, y  celebrarán sesión en los 
casos y  fechas señalados-en esta ley, y  
además siempre que el Presidente lo con ­
sidere necesario; siendo indispensable pa­
ra que la reunión se verifique que equ- 
curra más de la mitad del número de sus
Voaale», titulares ó suplentes.
Caso de no asistir número suficiente 
en la primera convocatoria , se constitui­
rán y  deliberarán dichas Juntas con los 
Vocales que asistan en segunda citación, 
la cual no podrá hacerse antes de trans­
curridas, por los menos, veinticuatro h o­
ras.
L a citación para estas Juntas se liara 
por medio de papeleta nominal á cada 
uno de sus V ocales, exigiéndose por el 
Secretario la firma del duplicado com o 
notificación.
A rt. 14. En armonía con lo preveni­
do en el art. 11 de esta ley, las operaoio- 
ne» relativas á la form ación del censo 
electoral se realizarán en lo sucesivo por 
la D irección del Instituto Geográfico y  
E stadístico del M inisterio de Instrucción 
pública, en el modé y  form a que se de­
termine al organizar este nuevo servicio 
y  oida la Junta Central.
Los gastes que ocasionen laforniacjón , 
revisión y  demás operaciones referentes 
al censo, com o también los de material 
de ías Juntas, serán satisfechos, respec- 
tivainente, por el E stado, la Provincia y  
loa Ayuntam iento».
A rt. 15. Compete á la Junta "Central 
del', Censo:
Prim ero. Inspeccionar y  dirigir cuan­
tos servicios se refieran al censo.1 
Segundo. R esolver las co 
sobre estos extremos puedan
CÍ( 
COffipn
Junta» provinciales y  municipales.
Tercero. R esolver las apelaciones. 
bre designación de Vocales de las Jnj}, 
provinciales. ■
Cuarto. R ecibir y  fallar, dentro 
su cómpetencia, cuantas quejas sel» 
rijan, siempre que no haya otro» rem 
80S legales, en asuntos de formai 
rectificación, conservación ó 
del censo electoral.
Qninto. Conservar los ejemplai 
impresos de las listas definitivas de el 
tores.
Sexto. Comunicarse por medio de 
Presidente con todas la» Autoridadei 
funcionarios públicos.
Séptim o. E jercer jurisdicción di; 
plinaria sobre todas las personas qa 
tervengan coa carácter oficial ea las
raciones dé form ación, rectificación
servación ó compulsa del censo, 
niendo multas hasta la cantidad de 1,( 
pesetas.
O ctavo. C orregir las infraccL 
concernientes á form ación, rectiñcaci 
conservación ó com pulsa del censo 
no estén reservadas á lo» Tribuna 
imponer las multas á que den 
faltas de envío oportuno ¿e cualquier 
cumento ó com unicación, é impon»
{Continmi
le i  I le
D ep ós ito  Oenteai: L a b o ra to r io  a u ito io o  fa rta a céú tico  do F . d e l R ío  G uorror©  (S abesor do GonasAlojs M arfil)
Don José Mária Montoya, Médico í.® del Beal Hosjoital del Buen Bneut,
C  CERTmeoí Que empleado en la consulta púbílcF
Hospital del Buen Suceso la E m u ls ió n  M a r fil a l  Guayaéfil 
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos en la convalsd 
de las afeccionas gripales con localizaciones bronco-pulmonares, en̂  
ci6r. periodo de la tuberculosis pulmonar, y muy especialmente ea lig 
cionés óseas tuberculosas.
€  Y para que conste, y á petición i|el interesado, expido la pre^  
Madrid ó 12 de Marzo de Íb94. * ■ " '
V M.® Monfoyal
J T  DES .’S  Í 3  . A .  ^
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar éste CALLICIDA, calma el dolor á la 
primera aplicación. '■ “
= p e s e t a  !! ¡ ¡ U N - 'A  P E S E T A ! !
En tedas las-farmacias y droguerías. Cüidádo con las imitaciones.
En Málaga; Pérez Souykón, Prolongo y en todas las farmocjaSéti
A J L F A 0 E ; M E
E l -más radical de los preparados exis­
tentes para com batir y  curar todas las
U nico Ensayarlo en la m ayoría de los Hospitales dé Espafia y  BEéOHENDÁDo' por 
los cllm cos mas em in en tes . Después de usar los demás preparados, tom ar-la  i s -  
TOHAOALINA ALPAGEME y  notareis alivio á la primera dosis.. En las p r l n c i p S S -  








■ L O S !  1 D Ü I Í . Í  ' tHj| o  A ,  J j  i
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é I:
; U.ÜN.A ,.FÉBK.TAII .nJT'ÍÍA P E B E T A ü ^ ' í
BepSsiíb Geiiífái: í3r. ÍO;Atpíi§Olái,,.fariílafí!a, Madrid, Depósitos!
íilhíes H ijos  deJ. VÍDÁL RIBAS y VIGENTE FÉRRER y G.* dé Éúfm ons, PEREZ 
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PARA ENFERMEDADES ÜRIKARIAS .
S  Á  N  D A L O  P I Z Á
M I L .  P E S E T A S
1>KS ITRTM Tí)í'V¿" tí" '' illNÉÉlíMKlDA'Ex” j Premiado con-OI-1' ..., ">ro en la Exnbsi-
ción de Barceioaa, 1888; Gran Conuu.ta uo Paría 1895.
^  Suez 1896. Exito precisute dosdd. ,Í8Vá ilnicaa 
fLT í>or líis'Uíif'.ies AcaaemieAde Barcé-
dé España y Améri->.or eorr-so aaUotpando Mx vttldv. ' ' . .
í*edJd Sándalo íiasá-^ D'vsconllad izaitACÍonei?,
p e p o e l t a j p i o
f ü i a d a d a  ® n
GIMENEZ-CUENCA
ORTOPÉDICO
P a sillo  de G uim barda, núm , 3
(PROXIMO Á LA IGLESIA DE SANTO DGMINQO)
riiran 1  ̂ fabrican bragueros á medida y se corrigen Ó
curan toda clase de deformidades del cuerpo humano.
exposiciones españolas y extranjeras, con 
Medallas de Oro. Gran Diploma en el Congreso laíernaeionaí de Hi­
giene de 1898 y Medalla de Oro en 1900.
Mo ma® ©nfermecnaci©® d.©l ©stómaCTo.-—
1 odas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
E l i x Í F  Q i » é .a
tónico digestivo. Es !a preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo.Depósito ea todas las farmacias.
O oliiu  ©íe 0 .%  ]Pai?í8
OáipotQai;-
un piano nuevo, cuerdas cruza­
das niiiti; 5 clase I. ̂  dfe los se­
ñores López y Griffo, con tabu­
rete jiratorio, libros de solfeo y 
piáfib ítasíá él 5;*-áfí6 y ún mos­
trador tan bien nuevo de ángulo 
largo, de ,3 inetros cop cajones-., 
Victoria, 46 principal, pueden 
verlo desde las óncé dé la maña­
n é , ' ■ ■ ■
■ F l a n
p-ostre satjroBÍsimo
para seis peripoBas 
Las esencias ;áe,'Hiieyol son las 
siguientes:
Fresa, Piñá, Liinóiij Vainilla, 
Café, Ciiocoiate, Almendra,, Naran­
ja, Frtobuesa, y Pistachio.
J S e is c d o s - 'O o n  el *Fíaffi“ M i.i© V © l 
puefie bacers©  im  h e lad o  d e lic ioso  d© todas 
esen cia s” para  Oíil o  no h ay  m ás qti© 
tra n sva sa r la  crem a  & ia  ,á la  tááqulna
'h e la d ora
Precio 65 céntinios cada cajita
•’ A l 'p o r m ^ o r  C o m p a ñ ia ^ 't i iá v o l ,  
gí»i5a S éb a stiá ii \ -
lilaiiia M laiiniaas
§e yetidefi tóuás ias fiiarcas 
cbboéiÜaS americanas por la mi­
tad de su precio.
Dirigirse á Don A. Di^z Gayen 
Marqués de Larios núm. 7.
■ ®©V©53ld©lÍl ■
puertas, ventanas, y balcones 
procedentes de dcRibps, en el 
solar qüe linda á la caé'a cónóci- 
da por Náterá, Cálle d e  Lnchaná 
(Martiricos).
F á r á
■ , eisquilm ejpoa
Se yénde tecino añejó del 
pal» á 6 reales'libra. ~ 
Especerías 30.
» €a.sa especial para la custodia y limpiezas de coches y accesorios 
o* mismos. Alquiler de automóvil para dentro y fuera de la ca­
pital. SomqrasS. Almacén de Velocípedos. Venía y alquiler de má­
quinas nuevas y usadas. Representante; de velocipedos, motocicle­
tas y voitureít^ de la acreditada marca Peugeot Fférés.
Talleres Y despacho TOMAS HEREDIA 3Ó 
 ̂ F j?aa®iseo MeMm® M álaga
6. A l l ú o  M f f l  i a i i i ,
CU2?iijffii9L© B .0 S it í^ iá  
Légáitnéñtb áüiórizado, cono- 
fiido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la. máf- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
peseíasi.
Mata nervio Oíiéñíál de, Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
S© v&síáen
Dos buenos mulos propios pa­
ra carros. Darán razón en esta 
redacción,
iMCwiaííiMĝ  ̂ WfrVlrtlhff»tfQLÍw ^
T a lle r  ̂ jp in t u r a
Habitaciones al óleo, barniz 
y temple, dorados de ípdas cla­
ses, ¡mitaciones á máf,rilóles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y iodo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocacióh dé los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuéra 
déla población. 14 Grama 14.
îsassŝ sessamf
c o n t m  i 2 i © e ü d i o s
GtJínjpaMa la g lé iá
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y  Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas 
Esta, deantigqó acreditada y poderosísima Gorapaafa efec- 
trih ios séiúí'bs á prilílás équiíáíiVd§.
Siendo iíimiíadá la responsabilidad de los accionistas de es­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
¡as demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos,
, Dirigirse á sus Agentes: A* UTRERA y HERMANO.—Te­
lón y Rodriguez, 39 prál.
B o  © d m it e i
sustitutos para la Diputai 
Pamplona, que sean licea 
absolutos o Sblíérosj yi 
excedan de 35 años, se|n 
rá al que que presente áno, 
de lós Mártires, núm 13. Pi 
del General.
i A t ó i i
tierra  de v in o  de L eb rija  
para clarificación de' Virios y 
aguardientes. ,
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les-19. Establecimiento de Angel 
Fustes.
OéDtimos de poseía más baratos.
que los de rnadera de roble, se venden dq, madera de Eu- 
calypíus, barriles para uvas y pasas, y doblé íunias para 
barriles de vino, con arcos de hierro, de madera.
Darán ráZóh-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
INSEOTIGIDA,«LBYfíR„
INFALIBLE para la extinción completa de pulgas, chin­
ches, moscas, mosquitos, polilla, hormigas; cucarachas, 
etc., etc.
In o fe n s iv o  p a ra  la s  p erson as  
Véndese én droguerías y perfumerías
EN MALAGA, Bazar de Novedades y Plata Meneses, ca­
lle de Larios, núra. 4; D. José Creixel, calle del Marqués, 
num. 4.
La pritriefay única snl 
que pueda garantizar lá íl 
tá enseñanza dcl idioma fi 
Calderería 9,
IS© v e n d e
Sillería tapizada, eípejo, 
y oíros objetos: Râ ó̂aiXii 
1 y 3. Taller de Enqiááíii 
líes.
Decoraciones al 
. temple; pinturas 
riiüebles, imitaciom 
en hierro y en Crl^> n 
esmaltes de todos cbISm. 
Torrijas 109 
C asa fundada én 1
95 el marqués de siete IGLESIAS
— ¡Callad! exclamó el duque de Lerma; jcallád! sentaos vos, 
don Rodrigo, sentaos vos, don Francisco; yo me coloco en 
medio de vosotros; respetad las canas de vuestro padre, si 
veis en ellas todavia algo respetable.
Los dos se sentaron; pero continuaron de una manera 
airada.
Lerma se había sentado en medio de ellos;
—Todo advenimiento es imposible, dijo Uceda; lo que se ha 
hecho conmigo esta pasada noche, no puede perdpnarse ni oí-» 
vidarse.
—No se trata de avenimiento, dijo don Rodrigo; ni vos po­
déis creer en mi buena fe respecto á vos, ni yo puedo creer en 
vuestra buena fe respecto á mí, respecto al señor du^ue de 
Lerma, que somos una misma persona; no; no se trata de ave­
nimientos, se trata de condiciones.
— ¡De condiciones! exclamó con voz rugiente Uceda.
—Sí, de condiciones: habes cometido una torpeza, os he co­
gido en ella, y sois mió; es decir, sois nuestro si no os com­
prometéis decididamente con nosotros, ó las cosas siguen su 
curso natural. ,,  ̂ ..
— ¿Y cual es el curso natural de esas cosas, sAñor marqués 
de Siete Iglesias? dijo Uceda cargando el acento-en el número 
de las iglesias del título de don Rodrigo Galderóril 
Recordad que en contestación á una carta en qué me anun- 
ciábais tenias én vuestro poder úna joven que nos Interesaba 
tanto, como habéis podido conocer al saber que pertenece 
á nuestra familia, yo os envié el íraslado de una real Orden 
que OS arrancaba del poder del Santo Oficio; pero condicio- 
nalmente.
— Es cierto; pero veamos las condiciones. ¿De que puede 
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cia de todos; ,se hacían instituir por la mayor parte de los mo­
ribundos fanatizados, herederos universales, ó por lómenos 
Ies sacaban un legado considerable.
Deaquíla inmensa masa de bienes muertos, en manos del 
clero regular.
Al mismo tiempo y por una di|nidad quisquillosa, anóma­
la, en completa inarmonla con todas las, indignidades exterio­
res,.se mantenían guerras y políticas onerosas, infecundas, 
que devoraban nuestra población y nuestro erario; se provo­
caba la saña de las potencias extrangeras y teníamos guerras 
en todas partes, en las cuales se triunfaba rara vez y jamás‘se 
obtenía ventajas positivas.
Los hombres ilustres, qué eran muy pocos, estaban en­
carcelados, perseguidos ó recelosamente alejados de la metró- 
poli.
Se vendía, como ya ló hemos dicho, iodo, incluso la jus­
ticia; se ennoblecía al rico que amayorazgaba sus bienes y 
titulaba, para lo cual no había necesidai de buenos ser­
vicios, sino de aumentar el peso de las arcas de los que dispo­
nían de todo,' empequeñeciendo al par á la monarquía y al 
monarca.
Es un hecho consignado en la historia de todos los tiempos 
que la suerte del monarca y de la monarquía vayan Unidas: 
á rey grande gran pueblo; á gran pueblo gran rey: las liber­
tades, la prósperidad y la dignidad piiblícas son la libertad, 
la prosperidad, la dignidad, la grandeza del trono: cuando 
los pueblos son esclavos y pobres, sus reyes son pñ%es y es­
clavos, porque en el hecho, y ateniéndonos á la experiencia 
los pueblos y los reyes son úna misma cosa.
Cuando favoritos ambiciosos y traidores desangran un 
país, el trono está desangrado; cuando una clase ambiciosa 
y fanática domina á los pueblos y los aterra, aterra y domina 
del mismo modo á los reyes. El pueblo es el cuerpo, el rey la 
cabeza.
Cuando la cabeza tiene tifia, el cuerpo está enfermo- la 
TQMO i| 2i
Maritímes de Marsella
Ésta mafnifica línga de yaporeflít.recibe 
mefcancías de todas clases á flete corrido 
y . coa conoclaiisnío dirséto desde este 
p«erto> á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Índo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
ntr MÁ Gómblnación con les de la COMPAÑIA
utSMAVEGACIuNMIXTA qué hacen sus salidas regulares de Má- 
laga cada 14 días é^sean los miércoles de cada dos semanas.
iaform^ y más'detalles pueden dirigirse á su répreseritaníe 
en Málaga, D. Padre Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos. 2S.
. JB iiiiíseñow s
se venden. Picacho, 8,
, Hay cantidad paráélegi 
Se dan instruccíonés' 
manutención.
bres se réc 
para su inser 
en este perió 
hasta las m 
de la
O^eSál
m i m  w_
Pertenencias dé minaá,
—Rectificación de lo s  errores y  omisiones (JtlS 
listas de aspirantes ¿ Juzgados 
y uSCalcs municipales de esta provincia.
^Repartimiento general del contingente para 
él rééffiplázó aei présefííe afio¡
— Edictos de diversos Ayuníamientoá. 
“ Continuación del extracto de los acuerdos 
adoptados por este Ayuntamiento y Junta munici-
.pa! en el mes de Mayó áltiflio.
—Requisitorias de diferentes Juzgados.
H©gists»o civil •
jU&¿ado de la Merced
Defunciones: D. Joaquín Sánchez Mendíluce.
Juzgado de Santo Dominga 
Nadmientosi Victofia Ortiz Monje, Juan Rodrí­
guez Delgado, Carmen López Alvarez y Luis Re­
yes Romero.
. f^funciones: José Barrionuevo González, Eduar- 
,00 Rueda Rtiiz y Amalia Rincón Navarrete,
Jüigado áe la Alameda'
 ̂ Nacimientos: María Olmedo AlmendVo y Ma­
nuel Moreno Ramos.
Defunciones: Francisco. Gordón Hernández, Fran- 
y Julia Garrido Alerino.
^  H ctgsus m a F ít i i t s s a S
Buques entrados ayer 
Vapor «Grao», de Almería.
Idem «Roservoód», de Blyth.
 ̂ Buques despachados 
Vapor «Lqsítania», para Cádiz.
Idem .Sevilla», para Melilla. 
luem «Grao», para Algeciras. 
laem «Cabañal», para Almería.
Ídem «Mairose», para Liverpool.
Idem «Sanlucar», para Tenerife,
; p f í fJ w  para AlicantePailebot «Carlos A. Costa», para Orán.
O te ® é s * V á é Ío M © s  
d e l  INSTITUTO DEL DIA 10 
Barómetro, 762,61.
Temperatura mínima, 2Í,0.
, ídem máxima, 28,0.
P^f^cción del viento, S.S.O.
despejado.ideijn de la mar, rizado.
43 vacunas y 4 terneras, peso 4.696;755 ¡i 
moa; pesetas 469,67. *
48 lanar y cabrío, peso 641,750 kiloffá® 
lletas 25,67.
28 eéraos,, peso 2.125,000 kilogramosif 
212,50.
, jamones y embutidos, 482,00 kilogrW 
setas 47,20.
47 pieles, 11,75 pesetas.
Total de peso: 7.945,f 00 kilogramos* 
Total de adeudo: 767,79 pesetas.
• C®i2s©iat©3i*io® , 
Recaudación obíenida en el día de la |íC“i 
los cóacepíos siguiente??
Por inhumaciones, 428,GD peseta».
Por peririánencias, 40,00 
Por exhumaciones, 00.
' T otál; 468,50 pesetas.
■ V J E M T A N A S
Se venden cuatro ventanas á dos 
ds nueva eónsíucción y propias por su . 
ra almacén. En esta redacción informar#!^
WmgKaBilBBaS»8éBBBgBW™«u^^
A M B M m A B B S i f f  ■
Enlre borrachos: y;
—¿Has ido á la consulta del doctor XL
'^Sf; pero no pienso volver. Figúrate#® 
dicho que padezco una enfermedad (jue s® 
hidropesía y que consiste en tener 
de agua,
—jQué ignoraníel ; .  '
♦ . fe
El sacerdote consuela á un moribuudo y 
bla de los goces de un mundo mejaí.;' _
—¿Mejor?—murmura el paciente.rr» 
que nadie ha venido á decirlo, , , ”
—Eso prueba qne todos se encueriû ** 
bien.
ESPECTACUtaS,
M ® t á c lé i ? d I
TEATRO VITAL AZA.—Compañía 
dirigida por Casimiro Ortas.
A las ocho.— «La virgen de Utrera*!.
A las nuBÂ e.— «El cabo primero». - 
A las diez.—«La diva».
A las once.—«Lás buenas formas», . 
TEATRO LARA.-Compañía cófflÍCO-Ilf 
gida por el Sr. Alaría.
A las Dcho y media.—«Desechos .
A laá nueve y media —«Las amap6ia^*g 
A las diez y media.—«La fiesta de a»" 
PABELLON PASCUAUNI,-(SitUÍtío;' 
meda de Carlos Haes.) .xT-íjíi
Todas las noches magnífica funciótfí^ 
rá de varias secciones, exhibiéndose^
en'^nfa 9**^^°oeso en jeses sacrificadas ^  de eiiardiez pcrícuíári! por tote conceK Í Tipoi^^íaúe El popí
